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Abdullah Hasyim, Posisi umat islam tentang makna “al-ummah al-wasathiyah” dalam 
Quran. 
 
 Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari makna wasathiyah dengan 
menggunakan sudut pandang Quran. Mencari bagaimana pendapat-pendapat ahli tafsir 
terhadap kata tersebut, menyimpulkannya dan mengaktualisasikan pandangan tersebut 
sehingga menjadi sikap yang proposional yang sesuai atau paling tidak mendekati bagaimana 
al-Quran memaknai kata tersebut. Seperti memadankannya dengan kata tawazun dan ta’adul. 
Yang mana semua makna tersebut adalah islam wasathiyah bukan hanya simbol melainkan 
juga peran dan kualitas yang menentukan posisi muslim seharusnya menjadi rahmatan li al-
‘alamin. 
  
Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan tafsir tahlily 
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 خلفية البحث أ. 
وجل ّٔذه األمة أف بعث فيها أفضل رسلو خامت النبيٌن  وإف من رضبة اهلل عز
ؿبمد صلي اهلل عليو وسلم، وأنزؿ عليو أفضل كتبو وأكملها وأقومها وأمشلها ػبًني 
 الدنيا واآلخرة.
وكذلك ليكوف معجزة للنيب صلي اهلل عليو وسلم ولتصديق لرسالتو و يف 
كبو آّتمع اؼبملوؤة باألخالؽ  الوقت نفسو دليل علي نبوتو. وكاف القرآف نقدا إؽبيا
.اليت سببها تقدًن الدنيا علي األخرة كما عمل اليهود واحيانا قّدموا األخرة  1الرذيلة
الرسوؿ ؽبذه األمة بالزىد وال يبارل دنياىم كأعماؿ النصاري. ومن ىدؼ رسالة 
إصالح فبا عملو اليهود والنصاري من الضالؿ. فيكوف ىذه األمة قوما عدوال بٌن 
 االئمة غًنىا.
ولقد امنت اهلل عز وجل ّٔذه النعمة العظيمة علي ىذه األمة يف أكثر من 
َرُسواًل ِمْن  آية؛ كما يف قولو سبحانو: )َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلي اْلُمْؤِمِنٌَن ِإْذ بَػَعَث فيهمْ 
يِهْم َويُػَعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب َواغبِْْكَمَة َوِإْف َكانُوا ِمْن قَػْبُل  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُػزَكّْ أَنْػُفِسِهْم يَػتػْ
  2.َلفي َضالٍؿ ُمِبٌٍن(
َناَؾ : )َوَما أَْرَسلْ تعاذلووصف رسولو صلي اهلل عليو وسلم بأنو رضبة للعاؼبٌن؛ قاؿ 
  3.َرضْبًَة لِْلَعاَلِمٌَن( ِإالّ 
                                                                 
 (.55( ) 1996، المترجم : أنس محيودين، )بندوع:فستاكا ،   Tema Pokok Al-Quranفزل الرحمن،  1
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، وأفَّ فيو تبيانًا لكل شيء وىدي  ووصف كتابو الكرًن بأنو يهدي لليت ىي أقـو
: )ِإفَّ َىَذا اْلُقْرآَف يَػْهِدي لِلَّيِت ِىَي أَقْػَوـُ َويُػَبشُّْر اْلُمْؤِمِنٌَن الَِّذيَن تعاذلورضبة؛ قاؿ 
 4.صَّاغِبَاِت َأفَّ ؽَبُْم َأْجراً َكِبًناً(يَػْعَمُلوَف ال
َيانًا ِلُكلّْ َشْيٍء َوُىدي َوَرضْبًَة َوُبشْ وقاؿ سبحانو: ) َري َونَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبػْ
 .5لِْلُمْسِلِمٌَن(
وصدؽ اهلل العظيم، ومن أصدؽ من اهلل حديثاً؛ فإف اؼبتأمل يف كتاب اهلل 
اضحة عز وجل وسنة رسولو الكرًن صلي اهلل عليو وسلم جيد ىذه اؼبعاين العظيمة و 
وضوح الشمس، حيث ال خيفي علي من لو أدين بصًنة ما تضمنو كتاب اهلل عز 
وجل وسنة الرسوؿ صلي اهلل عليو وسلم من اؽبدي والرضبة والشموؿ لكل مصاحل 
العباد، مع مراعاة لكل جوانب النفس البشرية وـباطبتها دبنهج متوازف وميزاف قسط 
 جح فيو طرؼ علي آخر.وعدؿ ال يطغي فيو جانب علي جانب، وال ير 
 تعاذلوال غرابة يف ذلك فهو صادر عن اهلل عز وجل، وما صدر عن اهلل 
فهو الكامل الشامل اؼبتوازف؛ ألنو صدر عن الكامل يف صفاتو وأفعالو، الذي ال 
حدود لكمالو، العادل دبصاحل خلقو، واغبكيم الذي يضع الشيء يف موضعو الذي 
يرحم عباده دبا يأمرىم بو من خًن وينهاىم عنو جيب أف يوضع فيو، الرحيم الذي 
 6من شر؛ فاغبمد هلل الذي ىدانا ؽبذا وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل.
                                                                 
من كالم طويل ونفيس عند ىذه اآلية في تفسيره  -رحمو اهلل تعالى  -، انظر ما كتبو اإلمام الشنقيطي 9اإلسراء :   4
 (.417-372( )1983)بيروت، عالم الكتب  3الجزء  في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيانالمبارك 
 89النحل :  5
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لرباين اؽبادي لليت ىي أقػـو أنو متسم بالشموؿ وإف من أبػرز ظبات اؼبنهج ا
والتوازف والوسطية والعدؿ؛ ولذلك امنت اهلل عز وجل علي ىذه األمة اليت أنزؿ إليها  
: )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا تعاذلكتابو الكرًن ومنهجو القوًن بقولو 
َلةَ ُشَهَداَء َعَلي النَّاِس َوَيُكوَف الرَّ  َها  ُسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيداً َوَما َجَعْلَنا اْلِقبػْ الَّيِت ُكْنَت َعَليػْ
َقِلُب َعَلي َعِقبَػْيِو وَ  ِإالّ  َعَلي الَِّذيَن  ِإْف َكاَنْت َلَكِبًنًَة ِإالّ لِنَػْعَلَم َمْن يَػتَِّبُع الرَُّسوَؿ فبَّْن يَػنػْ
 .7َلَرُؤوٌؼ َرِحيٌم( اَنُكْم ِإفَّ اللََّو بِالنَّاسِ َىَدي اللَُّو َوَما َكاَف اللَُّو لُِيِضيَع ِإديَ 
)الوسطية(  ولكن قد ظهر يف ىذه األزمنة اؼبتأخرة من فهم منحرؼ ؼبعىن
واألمة الوسط؛ حيث أصبحنا نقرأ ونسمع من بعض اؼبنتسبٌن للعلم والدعوة تفسًنًا 
هـو الشرعي الصحيح ؽبػا. وقد أشبػر غريًبا ؼبفهـو الوسطية يف ىذا الدين خيالف اؼبف
سبييع الدين وأحكامو وعدـ أخذه بقوة  ىػذا اؼبفهػـو اؼبنحرؼ للوسطية عندىم إذل
بعض التنازالت يف ثوابت ىذا الدين وأخالقو وقيمو؛  وجد، وىذا بدوره أدي إذل
يو زاعمٌن أف ىذا من الوسطية واؼبرونة والتيسًن، وخباصة يف ىذا الزماف الذي كثر ف
 8الفساد وكثرت فيو الضغوط.
منهج  ىلقد ظهرت يف واقعنا اؼبعاصر مواقف وأفكار مضطربة وغريبة عل
الكتاب والسنة، وـبالفة ؼبنهج السلف الصاحل أصحاب القروف اؼبفضلة. ولو أف 
عن طوائف الضالؿ والبدع لكاف األمر غًن مستغرب ألف كل  ىذه اؼبواقف صدرت
طريقة  إناء دبا فيو ينضح، ولكن اؼبستغرب صدوىا من بعض اؼبنتسبٌن والداعٌن إذل
                                                                 
 143البقرة :  7
 (.   47( )2006)جاكرتا، كيما انساني   ,Hegemoni Kristen-Baratأديان حسيني،   8
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مزيد  إذلكما أدي تشويو اغبق أو لبسو بالباطل،   ؛ فبا أدي إذل 9السلف الصاحل
 من الفرقة واالختالؼ بٌن أصحاب اؼبنهج اغبق الواحد.
وقد ظهر يف حياة كثًن من الناس من اؼبخالفة غبد االعتداؿ يف ىذا الدين 
ويتضح ىذا يف كثًن من جوانب الدين سواء  -التقصًن  إذلالغلو أو  إذلسواء  -
در، واألظباء والصفات، ما كاف منو يف جانب االعتقاد؛ كمفهـو اإلدياف، والق
والتوكل واػبوؼ والرجاء، أو ما كاف منو يف جانب العبادة والنسك ما بٌن غاؿ 
 ومقصر، أو يف جانب األخالؽ والسلوؾ ما بٌن ُمفرّْط وُمْفِرط.
ىذه  إذلوىذا اؼبفهـو اؼبنحرؼ ؼبعين الوسطية ، ولقد انطلق بعض من يدعو 
ما برز بٌن أفكار  -تيسًن؛ وكذلك األفكار من الفهم اػباطئ للتشديد وال
خوفا أف يُقاؿ ؽبم اؼبتأخرين يف العلم  -اؼبتعلمٌن اغبديثة اليت اتبعت أفكار الغربيٌن 
واؼبنهج. حيث يري بعضهم أف االلتزاـ ّٔذا الدين وأخذه بقوة كما جاء يف كتاب 
يف ىذا اهلل عز وجل وسنة الرسوؿ صلي اهلل عليو وسلم ال يستطيعو كثًن من الناس 
ذلك ىو من التشديد والغلو اؼبنايف للوسطية، ولذلك  إذلالزماف، وأف دعوة الناس 
أصبحنا نسمع من بعض العواـ بل من بعض الدعاة من يِصْم بعض أبنائو أو 
إخوانو اؼبلتزمٌن بالسنة الصحيحة يف عبادهتم وسلوكهم بأنو متشدد أو متطرؼ. 
 للوسطية والتشديد والتيسًن. وىذا كلو إمنا ُنشأ من الفهم اؼبنحرؼ 
تنازالت يف  إذلو وجود اكبراؼ اؼبعين الوسطية بٌن األمة والفهم فيو يسبب 
: ))وكال طريف - تعاذلرضبو اهلل  -األخالؽ يف ىذا الدين. يقوؿ اإلماـ ابن القيم 
األمور ذميم، وخًن األمور أوسطها، واألخالؽ الفاضلة كلها وسط بٌن طريف إفراط 
                                                                 
 (.24( )1995)مكتبة وىبة  األمة اإلسالمية حقيقة ال وىم,يوسف القرضاوي,   9
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وكذلك الدين اؼبستقيم وسط بٌن اكبرافٌن، وكذلك السنة وسط بٌن  وتفريط،
 .10بدعتٌن((
وقد ُجعل عنواف ىذا البحث العلمي من اآلية الكردية من سورة البقرة؛ وىي  
وذلك النطالؽ ىذه اآلية يف بياف  11.َوَسطاً(َجَعْلَناُكْم أُمًَّة  قولو تعاذل: )وََكَذِلكَ 
عظمة ىذا الدين ومشولو، وبركتو وخًنه على البشرية، من جوانب عدلو، ووسطيتو 
وتوازنو يف عقائده وأحكامو، وما فيو من اؼبيزاف اغبق، واليسر واػبًن والتوافق مع 
  الناس عليها.العقل السليم والفطرة السليمة اليت فطر اهلل
ونظًرا لبعدنا عن تدبر كتاب ربنا عز وجل وانشغالنا عن ذلك دبناىج بشرية 
جاىلة ظاؼبة؛ بعضها يضخم جانب العقل، والبعض اآلخر يضخم جانب الروح، 
وبعضها يقدس أقواؿ الرجاؿ وآراءىم، وغًن ذلك من مصادر التلقي اؼبنحرفة؛ كل 
 متوازنة؛ بعضها ينزع إذل الغلو واإلفراط، ذلك نشأ عنو مناىج ومواقف معوجة غًن
وبعضها ينزع إذل اعبفاء والتفريط. واػبًن كلو والعدؿ والشموؿ والتوزاف موجود يف  
كتاب ربنا عز وجل الذي: )ال يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػٌْنِ َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو تَػْنزِيٌل ِمْن 
يٍد( اهلل العظيم يف وصف اؼبناىج البشرية بقولو سبحانو: )َوَلْو  وصدؽ 12َحِكيٍم ضبَِ
 .13َكاَف ِمْن ِعْنِد َغًْنِ اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفاً َكِثًناً(
فبناء علي ذلك كلها رّكز الباحث النقاش حوؿ معين الوسطية وأين موقف 
يت بو اكبراؼ معين ىذه األمة من ىذه اؼبصطلحة. وؼبا خالف بعضهم و يأ
مع أهنم عرفوا أّف األخرة خًن من  -"الوسطية" فقد اال ليشرتي الدنيا بثمن قليل 
                                                                 
 (.220(  )1995، )بيروت ، دار الكتب العممية روضة المحبينابن القيم,   10
 143البقرة : من األية  11
 42فصمت :  12
 72النساء :  13
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معناه الصحيح الشرعي  إذل؟ وىل كانت األمة فهموا وعملوا جبميع قوتو  -األورل 
 علي اؼبنهج القرآين؟.
 
 قضايا البحث ب. 
رفة والتنقيب عنها إّف من تعاريف البحث العلمي, ىو ؿباولة الكتشاؼ اؼبع
  14فهمها وربقيقها بتقص دقيق عميق مث عرضها مكتمال بذكاء وإدراؾ. ،و تنميتها
فإّف القضية أو اؼبسئلة الذى راـ ّٔا الباحث من ىذا  ،وانطالقا من اػبلفية اؼبذكورة
 البحث ىي :
 ما معين الوسط من النظرية القرآنية؟  .1
 سًن قوؿ الوسط من ىذه األية؟فيف ت فسرينوكيف أراء اؼب .2
سالمة الدنيا  إذلؿ الذي فيو شرائع اهلل للوصو  –ىل القرآف  .3
يعطي منهجا ؽبذه األمة يف الوقوؼ علي قياـ  –واألخرة 
 للوسطية؟  
 
 أهداف البحث ج. 
 إضافة إذل القضية األساسية ، فكانت أىداؼ ىذا البحث ترتكز إذل :
 من نظرية القرآف. على معىن اغبق ؼبفهـو )الوسطية( واألمة الوسطفهم ال .1
الوسطية كما جاء عن السلف الصاحل رضي اهلل ربرير مفهـو يف عرفة اؼب .2
 عنهم.
                                                                 
( :وانظر أيضا 42، )القاىرة، دار الكتاب الجامعي: بدون السنة(. )معالم الطريق الي البحث والتحقيق، عبد السالم 14
 (.11( )1992بيروت، دار الفكر ، )المرشد في كتابة األبحاثحممي محمد فوزة و عبد الرحمن صالح، 
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لبياف عظمة ىذا الدين، ومشولو اؼبعرفة بأّف القرآف أيت باؼبنهج الوسطية  .3
الوقفات الرتبوية ألمة ال بّد أف يقف ّٔا يف وعلي ا وكمالو، وتوازنو وعدلو
وأثر ذلك يف توازف وضبط األفكار واغبركات  ،من ضوء القرآف الكرًن
 فعل اػبًن اؼبثمر يف الدنيا واآلخرة. إذلواقف ودفعها واؼب
 
 منافع البحث د. 
و ليس من ريب، أّف لكّل حبث من البحوث العلمية ؽبا يُرجي بالتارل 
ربّققها من قريب أو بعيد من الزماف، وإّف اؼبنافع اليت يُرجي حصوؽبا من ىذا 
 البحث العلمي ىي ما ىو آت : 
 .علـو اإلسالمية فضال عن مفهـو معىن الوسطيةتنمية للالرتقية و ال .1
 التوجيو للوقوؼ يف الوقفات الرتبوية القرآنية عن ىذا اؼبنهج الشريف. .2
مستندا على أقواؿ السلف علو منهج اغبياة و جيالوسطية على القياـ  .3
 .الصاحل
 
 الدراسة السابقة . ه
اليت  قد اطلع الباحث علي عدد من الكتب والدراسات والبحوث 
تناوؿ عن ىذا اؼبوضوع وسوؼ تستعرض بعضا منها فبا ؽبا عالقة مباشرة ّٔذه 
 الدراسة :  
 يةاجستًن اؼبدرجة الاألستاذ فريد عبد القادر رسالة لنيل ما كتبو : أوال  
ربلل كثًنا و قد  ،اإلسالـ الوسطية يفربت اؼبوضوع جبامعة اإلماـ ملك بن سعود 
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 يف القرآف و كيف تصًن الوسطية منهج اغبياة اإلسالمية ةيف حبثو عن الوسطية اؼبورد
 .الصاغبة ألىلها
-http//www.alيف لكرتونية إأو ؾبلة جرناال : قد وجد الباحث ثانيا  
islam.com/  أثر القرآف يف ربقيق حبوث ندوة عن  2002-3-22تاريخ النشر
مية من عّدة علعلي الرساالت و البحوث الوقد احتوي  ،الوسطية و دفع الغلو
 الوسطية مفهـوو من بعض العنواف :  ،نالعلماء اؼبراعٌن حبقيقة وسطية ىذا الدي
 والسنة القرآف يف الوسطية أدلة ،العقل الكرًن عبد بن ناصر لدكتورل واالعتداؿ
 بن سليماف دكتورلل اإلسالـ يف الوسطية مظاىر ،بازموؿ عمر بن ؿبمد دكتورلل
 سعيد بن إبراىيم لدكتورل والغلو االكبراؼ لظواىر قرآفال معاعبة ،العايد إبراىيم
 .ذلك غًن و الدوسري
 
 توضيح المصطلحات و تحديد الموضوع و. 
من مقتضيات الدراسة اؼبنهجية فَػْهُم مداخل اؼبوضوع ومصطلحاتو اليت  
ربمل كّل واحدة منها داللتها اػباصة اليت تعطي للموضوع بعده اؼبميز، و بالتارل 
 ؼبفاىيم األولية أو الكّلية اليت يراد حبثها.  ربّدد ا
 .يف القرآفمعين األمة الوسطية  علىوالبحث ىو : موقف اؼبسلمٌن  
 ويتكوف من اؼبصطلحات اآلتية : 
(. The fix Position)15: يف اللغة معناه ؿبّل الوقوؼ موقف
: فهمو وتبيّنو واطّلع عليو.  و وقف علي شيء معناه
                                                                 
 (.912المنجد في المغة واألعالم مادة )وقف( ) 15
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واؼبراد بو ىو بياف ؿبّل الشيء بعد فهمو و تبيُّنو 
و أراد الباحث يف  واّطالع عليو فاختار بأحسنو.
موقف ىذه األمة اإلسالمية علي عبارة  ،مفهومو ىنا
بعد معرفتو و التبٌنُّ فيو واالطالع عليو حّّت  الوسط
جو على النظر فهم و سار سًن اغبياة دبنهفهم حّق ال
 القرآين.
كّل صباعة جيمعهم أمر ما، و صبعها يف اللغة  :  األمة
صحيفة مدينة يف  رؼعُ كما و يف السياسة  . 16أمم
"The Contitution of Medinah "  عرضت على
صباعة جيمعهم و  صباعة جيمعهم أمر العقيدة:  معنيٌن
      .17جتماعاال ألةمسأمر السياسة و 
ىي مؤىل األمة و  .لتعادؿيف اللغة التوازف و ا:  الوسطية
ادة على اإلسالمية من: العدالة، واػبًنيّة للقياـ بالشه
ال بّد أف أو صفة  18العاؼبٌن، وإقامة اغبجَّة عليهم
  إسباماً لكماؿ تديُّنو. يتصف ّٔا اؼبسلم
عن تعريف معين  143يف البقرة : تعاذلو حّدد ىذا البحث تفسًن قولو 
عاصر و كيف ال بّد علي كّل الوسطية من أراء اؼبفسرين و العلماء الُقدماء واؼب
 مسلم أف يقف علي معناىا اغبّق ويسلك علي منهجها.  
                                                                 
 (17المنجد في األعالم مادة : أ م م ) 16
17 , Encyclopedia of Islam Online http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah  
 ( 131)  1الجزء في ظالل القرآن ، سيد قطب 18
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 منهج البحث. ز. 
إّف الوصوؿ ارل الغاية اؼبنشودة علي وجهها األكمل من حبث ما، كاف من 
يسلك بو  19أىّم ما يتهم بو كّل باحث. و كاف غًن خاؼ، أّف لكّل باحث منهج
يف حبثو. ولعّل من اؼبرغوب، عرض اؼبنهج الذي يسلكو بو ىذا البحث العلمي، 
 هج ىذا البحث.توضيحا للقارئ يف معرفة من
. والتكلم عن اؼبشروعةلقد سلك الباحث يف إسباـ ىذا البحث باؼبنهج 
طريقة البحث يوجب معرفة أربعة عناصر األسسية، وىي تصميم نوع البحث و 
 مصادر البيانات و طريقة صبع اؼبواد والبيانات وطريقة ربليلهما.
 األوؿ : تصميم نوع البحث
 libraryل يف نوع البحث اؼبكتيب )حبسب موضوع ىذا البحث، أنو دخ
research)20دمها الباحث ىي الطريقة الكيفية و طريقة البحث اليت سيستخ
(metode kualitatif وىي طريقة مستخدمة للوصوؿ ارل البيانات الوصفية اليت )
أما صفة ىذا البحث ىي البحث  .21تتكوف من أقواؿ وكتابات و مالحظات
 .تحليليال
 الثاين : مصادر البيانات
                                                                 
لطريقة التي يترسم الباحث حطاىا ليصل في نياية المطاف الي حقيقة الموضوع وقد عّرف عبد السالم بأّن المنيج ىو ا 19
 (.60، )معالم الطريق الي البحث والتحقيقالذي اتخذىا موطنا لبحثو. انظر عبد السالم : 
انظر   (technical termيجوز في استعمال الكممات أو العبارة األجنبية إذا كانت كممات أو عبارات اصطالحية ) 20
 (.72) (1997 -)مكتبة النيضة اإلسالمية الطبعة السادسة  كيف تكتب بحثا أو رسالةأحمد شبمي، 
 (2006 -)رينيكا جبتا الطبعة الثالثة عشرة  Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatanسوىرسيني أريكنتو،  21
( وانظر أيضا : 62( ) 1996)يوكياكرتا، كنيسيوس  Metodologi Penelitian Filsafatنتون بّكر، ( وانظر أيضا : أ11-17)
 (2000)الطبعة الثالثة دون المدينة  Ringkasan Pengantar Sosiologiشرقاوي ظافر، 
11 
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(، فإّف library researchحث اؼبكتيب )ودبا أّف ىذا البحث من نوع الب
، وىي القرآف الكرًن و كتب التفاسًن 22البيانات فيو ؿبصولة من اؼبصادر األولية
ؿ القرآف لسيد قطب، اؼبنار لرشيد رضا، و من بعضها يف ظال سلفها وخلفها
أحكاـ القرآف للطربي و من غًن كتاب التفسًن ما كتبو يوسف القرضاوي ترتجم 
ترصبة رافع منّور و   Karakteristik Islam : Kajian  Analitisارل اللغة اإلندونيسية
طبعو  ر بن سليماف العمرلدكتور ناص يف ضوء القرآفالوسطية و الكتاب  تاج الدين
عبدالعزيز  " ألفو الشيخوَكذلَك جعلناُكم أُمًة وسطاً "و كتاب  دار الوطن بالرياض
 .(http//www.almeshkat.net) بن ناصر اعبليل
  والبيانات اؼبواد صبع طريقة : الثالث
يف صبيع اؼبعلومات  (library research) مكتيب حبث على مبين البحث وىذا
 عن والكشف والفحش واإلستقراء بالقراءة صبعها يف الباحث وسلك والبيانات،
 ؿبافظة اسلوب الباحث استخدـ لذا .البحث دبوضوع اؼبتعلقة اؼبصادر اؼبقروؤة
 علمية نشرات أو ؾبالت أو كتب من وربضًنىا البيانات عبمع (recordالبيانات )
 اؼبناسبة. ومن الكافية ناتالبيا اذل اغباجة إلستيفاء وغًنذلك االنرتنتية السبكة أو
 اؼبواد طريقتاف : صبع ىف استعمل ىنا،
: أخذ الباحث اؼبواد من الكتب بنفس   طريقة اؼبباشرة .1
 النصوص و العبارات اليت وردت عليها دوف تغيًن وال ربويل.
                                                                 
إّن المصادر تنقسم من حيث أىميتيا إلي قسمين : األول : المصادر األولية وىي المصادر التي يمكن اعتمادىا  22
المرشد في كتابة تقييم معموماتيا. انظر  كمصادر موثوق بيا. والثاني : المصادر الثانوية وىي المصادر التي يمكن اعتمادىا بعد
(. و من ىذا التعريف يمكن القول بأّن اعتبار المصادر أولية أو ثانوية عمي حسب موضوع البحث. فقد تكون المصادر 73)األبحاث.
 أولية في موضوع حين تكون ىي نفسيا ثانوية في موضوع آخر,
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: كتب الباحث أراء العلماء مع تصرفات  طريقة غًن مباشرة .2
 عبارهتم بزيادة أو نقصاف.
 ع : طريقة ربليل البياناتالراب
 طريقة احملفوظة البيانات ؾبموعة لتحليل الباحث استخدـ ىذاالسياؽ، يف
 إلستنباط مستخدـ أسلوب وىي (content analysisربليل اؼبضموف أو احملتوي )
 وكشف اؼبدروسة واؼبواد اؼبسجلة اؼبعلومات خصائص البحث بتحقيق نتيجة
  .ومنهجيا موضعيا حقائقها
 
 حطة البحث ح. 
 عليها سيسًن اليت البحث خطّة من شيء ذكر اذل قائمة اغباجة تزاؿ وال
 تلك تعريض الصدد ىذا ويف البحث، عناصر القارئ ذىن ىف ىذاالبحث لتتصّور
بكماؽبا. قسم الباحث ىذا البحث اعبامعي ارل طبسة أبواب تشرح فيو  اػبطة
 عناصر البحث مفصال حبطة منظمة فيما يلي :
ب األوؿ، ىو عبارة عن مقّدمة البحث، و يعترب يف ىذا بالتعريف ّٔذا البا 
البحث. وربتوي على خلفية البحث ، قضية البحث ، أىداؼ البحث ، منافع 
البحث ، الدراسة السابقة، توضيح اؼبصطلحات و ربديد اؼبوضوع، ومنهج البحث 
 يسلك الباحث لكتابة ىذا البحث العلمي و خيتم خبطة  البحث .
الباحث ىذا ينقسم  و الباب الثاين، عرض فيو الباحث مفهـو الوسطية 
، إيضاحا لو و اطالعا عليو. و ىذه الفصوؿ ربتوي علي تعريف ٌنالباب ارل فصل
13 
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مالمح  ذكر أسس فهم الوسطية ومع التحرير يف معناىا ياليو لغة و ال يف الوسطية
 .عند العلماء الوسطية
 يدّؿ ذلك وعن الوسطية عند اؼبفسرين العبارة الباب الثالث، قّدـ الباحث  
الباب حيتوي علي ثالثة فصوؿ،  خاصية من خصائص ىذا الدين القيم و ىذا ابأهنّ 
: )وََكَذِلَك  تعاذلمن قولو يُبدأ بإيراد أقواؿ اؼبفّسرين يف سياؽ "أمة وسط"  وىو
. يف أسسها و مالؿبهاعنها ىم ؤ راأو  (143َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً( )البقرة: من اآلية
و أوامره الشرعية، واألخًن  تعاذلوبعده ذكر مظاىر ىذه الوسطية من حيث خلقو 
 من الفصل ىو التعقيد لوجوب القياـ بالوسطية.
الباب الرابع، أمّت الباحث بذكر ما فيها من أىّم اػبالصة و النتائج اليت  











، إيضاحا لو و ٌنالباحث ىذا الباب ارل فصلينقسم لتعمق فهم ىذه العبارة 
التحرير ياليو لغة و ال يف توي علي تعريف الوسطيةحي ففصال افاطالعا عليو. و ىذ
 . عند العلماء مالمح الوسطية ذكر أسس فهم الوسطية وبيف معناىا 
 
 الفصل األول : تعريف الوسطية
: )الواو والسٌن 23على معاف متقاربة كما يقوؿ ابن فارسالوسطية تدؿ 
والطاء بناء صحيح يدؿ على: العدؿ، والنصف وأعدؿ الشيء أوسطو 
 .24ووسطو...(
األوؿ: )وسط( بسكوف السٌن، فتكوف ظرفا دبعين )بٌن( قاؿ يف لساف 
: )وأما الوسط بسكوف السٌن فهو ظرؼ ال اسم، جاء على وزف نظًنه يف 25العرب
 اؼبعين وىو )بٌن( نقوؿ: جلست وسط القـو أي بينهم...(.
 نو قوؿ سوار بن اؼبضرب:وم
 26وال أمانة، وسط الناس عريانا#  إين كأين أرى من ال حياء لو# 
                                                                 
ىو العالمة المغوي المحدث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي المالكي  23
سير أعالم : انظر: الذىبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ولد بقزوين وأقام بالري ودفن بيا عام خمس وتسعين وثالثة مائة
 (.103(. 1982/ 1402تحقيق شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية،  17الجزء النبالء 
: كتاب الواو، باب )الواو والسين( تحقيق عبد السالم  6الجزء معجم مقاييس المغة فارس،ابن فارس أبي الحسين بن  24
 (.108ىارون، )إيران دار الكتب العممية(دون السنة )
ي اإلفريقي ثم المصري جمال الدين أبو الفضل صاحب لسان العرب: ىو محمد بن مكرم بن عمي بن أحمد األنصار  25
 ىـ. انظر ترجمتو في مقدمة لسان العرب.711ىـ وتوفى  630كان ينسب إلى رويفع بن ثابت األنصاري ولد سنة 
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 الثاين: )وسط( بفتح السٌن.
 وتأيت ؼبعاف متعددة متقاربة، فتكوف:
ا ؼبا بٌن طريف الشيء وىو منو فنقوؿ: قبضت وسط اغببل، وكسرت اظب -1
 .27وسط القوس، وجلست وسط الدار
تأيت صفة دبعين )خيار( وأفضل، وأجود، فأوسط الشيء أفضلو وخياره   -2
 كوسط اؼبرعي خًن من طرفيو، ومرعى وسط أي: خيار، منو:
 28اغبي ومرعى وسطاونضرة #   إف ؽبا فوارسا وفرطًا# 
، ورجل وسط 29وواسطة القالدة: اعبوىر الذي وسطها وىو أجودىا
 .30ووسيط: حسن
 وتأيت وسط: دبعىن )عدؿ( كما تقدـ قوؿ ابن فارس: إنو يدؿ على -3
 العدؿ.. وأف أعدؿ الشيء أوسطو.
 .31ويف لساف العرب: )ووسط الشيء وأوسطو أعدلو(
، وكذلك قاؿ 33: )الوسط: ؿبركة من كل شيء أعدلو(32ويف القاموس
 .35يف الصحاح 34اعبوىري
                                                                                                                                                                                       
، فصل الواو، باب وسط، )بيروت، دار صادر(دون السنة لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  26
(7/427.) 
 (.7/427) لسان العرب 27
 (.430، 7/427نفس المصدر: ) 28
 (.1167) 3الجزء الصحاح انظر:  29
 (.7/430، فصل الواو، باب )وسط(: )لسان العربانظر:  30
 (.7/430نفس المصدر السابق: ) 31
صاحب القاموس ىو اإلمام الشيير أبو الطاىر محمد بن يعقوب بن إبراىيم أو ابن يعقوب بن إبراىيم الشيرازي يرجع  32
 ىـ، انظر: مقدمة القاموس المحيط )مؤسسة الرسالة(. 817ىـ، وتوفى باليمن عام 729س عام نسبو إلى أبي بكر الصديق وولد بفار 
 (.893باب الطاء، فصل الواو: ) القاموس المحيط 33
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وتأيت وسط: دبعين: الشيء بٌن اعبيد والرديء قاؿ اعبوىري: )ويقاؿ  -4
 .36أيًضا شيء وسط: أي بٌن اعبيد والرديء(
وكيفما تصرفت ىذه اللفظة، ذبدىا ال زبرج يف معناىا عن معاين العدؿ 
 فتقوؿ: والفضل واػبًنية، والنصف والبينية واؼبتوسط بٌن الطرفٌن
)وسوطا( دبعىن: اؼبتوسط اؼبعتدؿ ومنو قوؿ األعرايب: )علمين دينا وسطا ال 
 .37ذاىبا فروطا وال ساقطا سقوطا، فإف الوسوط ىهنا اؼبتوسط بٌن الغارل والتارل
ط يف قومو إذا كاف و)وسيطا(: أي حسيبا شريفا، قاؿ اعبوىري: وفالف وسي
 أوسطهم نسبا وأرفعهم ؿبال قاؿ العرجي:
 38ودل تك نسبيت يف آؿ عمرو#  كأين دل أكن فيهم وسيطا# 
 .39و)الوسيط( أي اؼبتوسط بٌن اؼبتخاصمٌن
 .40و)التوسط(: بٌن الناس من الوساطة
 .41و)التوسيط(: أي ذبعل الشيء يف الوسط
 و)التوسيط( قطع الشيء نصفٌن.
 .42و)وسوط الشمس(: توسطها السماء
                                                                                                                                                                                       
ء وفطنة وعمما لو مصنفات أشيرىا ىو إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي إمام العربية كان من أعاجيب الزمان ذكا 34
كتاب الصحاح في المغة واعترتو في آخر حياتو وسوسة فصعد إلى سطح جامع نيسابور وعمل لنفسو جناحين وحاول الطيران فسقط 
 (.151) 6، الجزء معجم األدباء ىـ(. انظر: ياقوت،98ميتا، وقد كانت وفاتو سنة )
 .(1167) 3انظر الصحاح الجزء  35
 (. 1167) 3نفس المصدر: الجزء  36
 (.430) 7: فصل الواو، باب )وسط( الجزء لسان العربانظر:  37
 (.1167) 3الجزء  الصحاحانظر  38
 (.894باب الطاء، فصل الواو: ) القاموس المحيط 39
 (.1167) 3الجزء  الصحاحنظر ا 40
 (.1167) 3الجزء  الصحاحانظر  41
 (.429فصل الواو، باب وسط: ) 7الجزء  لسان العرب 42
17 
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 .43و)واسطة القالدة(: اعبوىري الذي ىو يف وسطها وىو أجودىا
: استقر عند العرب أهنم إذا أطلقوا كلمة )وسط( 44وقاؿ فريد عبد القادر
 أرادوا معاين اػبًن، والعدؿ، واعبودة، والرفع، واؼبكانة العلية.
والعرب تصف فاضل النسب بأنو وسط يف قومو، وفالف من واسطة قومو، 
 .45أي: من أعياهنم، وىو من أوسط قومو، أي: من خيارىم وأشرافهم
وأّما إطالؽ الوسط على الّصفة الواقعة عدال بٌن خلقٌن ذميمٌن فيهما 
والكـر بٌن الشُّحّْ والسّرؼ، والعدالة  إفراط وتفريط، كالّشجاعة بٌن اعبنب والتهّور،
بٌن الّرضبة والقساوة، فذلك روى حديث:  )َخًن األُمور أوَسُطها(  وسنده 
 .46ضعيف
ومن خالؿ ما سبق اتضح لنا اؼبعين اللغوي لكلمة )وسط( وما تصرؼ 
 منها، وأهنا تؤوؿ إذل معاف متقاربة.
 
 الوسطية تحرير معنى فصل الثاني :ال
 أمهها: ،معافعّدة من خالؿ ما سبق اتضح لنا أف كلمة )وسط( تستعمل يف 
 دبعىن اػبيار واألفضل والعدؿ. .1
                                                                 
 (.1167) 3الجزء  الصحاحانظر  43
 طالب عمم في جامعة اإلمام محمد بن سعود تقدم ببحث في الوسطية في اإلسالم ونال بو درجة الماجستير. 44
 (.10الوسطية في اإلسالم ) 45
(: حديث: "خير األمور أوسطيا" وفي لفظ: "أوساطيا". قال ابن 391) 2الجزء  كشف الخفاءقال العجموني في   46
اني في ذيل تاريخ بغداد، لكن بسند فيو مجيول عن عمي مرفوًعا. ولمديممي بال الغرس: ضعيف. وقال في المقاصد: رواه ابن السمع
سند عن ابن عباس مرفوًعا: "خير األعمال أوسطيا". ولمعسكري عن األوزاعي أنو قال: ما من أمر أمر اهلل بو إال عارض الشيطان 
يد عن وىب بن منبو، قال: إن لكل شيء طرفين ووسًطا، فيو بخصمتين ال يبالي أييما أصاب: الغمو أو التقصير. وألبي يعمى بسند ج
ذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعميكم باألوساط من األشياء.   فإذا أمسك بأحد الطرفين مال اآلخر، وا 
18 
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 قد ترد ؼبا بٌن شيئٌن فاضلٌن. .2
 وتستعمل ؼبا كاف بٌن شيئٌن وىو خًن. .3
 وتستعمل ؼبا كاف بٌن اعبيد والرديء، واػبًن والشر. .4
ما كاف بٌن شيئٌن حسا، كوسط الطريق، ووسط العصا، وقد تطلق على  .5
مّت يطلق لفظ  -ىنا–وقد تأيت ؼبعاف أخرى قريبة من ىذه اؼبعاين واؼبهم 
)الوسطية( بل على ماذا يطلق ىذا اؼبصطلح؟ فهناؾ من جعل مصطلح 
 الوسطية مرادفا للفظ اػبًنية، ولو دل يكن بٌن شيئٌن حسا أو معىن.
))ومن صبلة ما سبق بيانو نستطيع أف نستخلص  قاؿ فريد عبد القادر:
للوسطية، فنقوؿ: بأف الوسطية ىي: مؤىل األمة اإلسالمية من  اتعريفا خاصا ؿبدد
العدالة، واػبًنية للقياـ بالشهادة على العاؼبٌن، وإقامة اغبجة عليهم مث قاؿ: أما ما 
التوسط بٌن  شاع عند الناس وانتشر من الوقوؼ عند أصل داللتها اللغوية، أي
 .47طرفٌن، فليس دبفهـو صحيح وفق ما تبينو اآليات واألحاديث((
ويؤكد ىذا اؼبعين يف ؿبل آخر فيقوؿ: وال يلـز لكل ما يعترب وسطا يف 
ؿ وسط وال يقابلو إال الظلم، والصدؽ وسط االصطالح أف يكوف لو طرفاف، فالعد
 .48وال يقابلو إال الكذب
وىناؾ من جعل )الوسطية( من التوسط بٌن الشيئٌن دوف النظر إذل معىن 
 اػبًنية اليت دؿ عليها الشرع.
                                                                 
 (.29()1993الطبعة األولى)بيروت، دار النفائس الوسطية في اإلسالممحمد عبد المطيف الفرفور،  47
 (.33نفس المرجع ) 48
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قاؿ األستاذ فريد عبد القادر: ))وقد شاع كذلك عند كثًن من الناس 
الرباين، استعماال فضفاضا يلبس أي وضع أو عرؼ أو  استعماؿ ىذا االصطالح
 مسلك أرادوه، حّت أصبحت الوسطية يف مفهومهم تعين التساىل والتنازؿ((.
عن غًنه ففيو  يف تعريفو للوسطية، وكذلك ما نُقلوما ذكره األستاذ فريد 
الوسطية ال يصح إطالقو إال إذا توفرت فيو  مصطلحَ أّف  الباحثُ  د بواوأر  نظر،
 صفتاف:
 اػبًنية: أو ما يدؿ عليها كاألفضل واألعدؿ أو العدؿ. -1
 البينية: سواء أكانت حسية أو معنوية. -2
فإذا جاء أحد الوصفٌن دوف اآلخر فال يكوف داخال يف مصطلح الوسطية، 
، كل أمر يوصف باػبًنية فهو )وسط(  أي أف–والقوؿ بأف الوسطية مالزمة للخًنية 
 ة حّت تكوف وسطا.ية، وال عكس فال بد مع اػبًنية من البينفال وسطية بدوف خًني
فليس كل شيئٌن أو أشياء يعترب وسيطا وإف كاف  -أيًضا –وكذلك البينية 
وسطا، فقد يكوف التوسط حسيا أو معنويا، وال يلـز بالوسطية كوسط الزماف أو 
كوف بينيا اؼبكاف أو اؽبيئية وكبو ذلك؛ ولكن كل أمر يوصف بالوسطية فالبد أف ي
 حسا أو معىن.
ى أف أي أمر اتصف باػبًنية والبينية صبيعا فهو الذي علومن ىنا اّتضح 
طلق عليو وصف: الوسطية، وما عدا ذلك فال، وإذل ىذا الرأي ذىب ييصح أف 
  .49الدكتور ناصر بن سليماف العمر يف كتابو الوسطية يف ضوء القرآف
                                                                 
 (.42-41( )1993)الرياض، دار الوطن  القرآن الوسطية في ضوء د. ناصر بن سميمان العمر 49
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من اسس فهم الوسطية ىي : ال يطّرد عن شرطي اػبًنية والبينية وىي و 
 ياسؼبقاالغلو أو اإلفراط و اعبفاء أو التفريط و الوقوؼ علي صراط اؼبستقيم و 
 ال و شرطٌن ىذين من خرج و مفهومو باكبراؼ أيت من و. 50الشرع ىو  هلتحديد
 ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ ) : اختلف فقد البشرية منهج علي استند بل اغبقّ  سبيل يف يستقيم
  .51(َكِثًناً  اْخِتالفاً  ِفيوِ  واَلَوَجدُ  اللَّوِ  َغًْنِ  ِعْندِ 
 
 أسس الوسطية
ة والبينيَّة، بعد أف تبٌنَّ لنا أفَّ الوسطيَّة ال بّد ؽبا من توافر أمرين، ومها: اػبًنيَّ 
ال بّد من بياهنا، ليتحدَّد معىن الوسطيَّة على الوجو الّدقيق. وتلك  فهناؾ أسس
 :52ة والبينيَّة، وىذه األسس ىياألسس مطَّردة مع َشْرَطي اػبًنيَّ 
 الغلّو أو اإلفراط.  -
 اعبفاء أو التَّفريط.  -
 الّصراط اؼبستقيم.  -
فالّصراط اؼبستقيم دُيثّْل اػبًنيَّة وحُيّقق معناىا، وىو وسط بٌن الغلّو واعبفاء، 
اط والتَّفريط، وىذا حُيّقق وصف البينيَّة وشرطها الذي ذكرت أنَّو من لواـز أو اإلفر 
 الوسطيَّة.
                                                                 
عمي شكل ف. د. ف. مة وسطا كتاب وكذلك جعمناكم أالشيخ عبد العزيز بن ناصر الجميل،  50
http//www.almeshkat.net/  (23) 
 82النساء :  51
 (23)كتاب وكذلك جعمناكم أمة وسطا...الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجميل،  52
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وحيسن بالباحث يف ىذا اؼبقاـ أف يعرض مفهـو الغلو واإلفراط، ومفهـو 
ظبات ىذه و ذكر مرادؼ  اعبفاء والتفريط بعد أف اتضح للباحث معىن الوسط
 .الوسطية
 
 لغلو أو اإلفراطاأ.  
 53ري: ))وغال يف األمر يغلو غلوِّا أي: جاوز فيو اغبد((.قاؿ اعبوى
وقاؿ يف اللساف: ))وغال يف الدين واألمر يغلو غلوِّا: جاوز حده، وقاؿ يف التنزيل 
ة وغالنًيا إذا . وقاؿ بعضهم: غلوت يف األمر غلوِّا وغالني54)ال تَػْغُلوا يف ِديِنُكْم(
جاوزت فيو اغبد وأفرطت فيو,  ويقاؿ للشيء إذا ارتفع: قد غال، وغال النبت: 
 55ارتفع وعظم((.
ومن األلفاظ اؼبرادفة ؼبعىن الغلو: اإلفراط. وىو يشرتؾ مع الغلو يف كونو 
كاف كل واحد منهما حيمل معىن أبلغ من الثاين يف بعض ما   ؾباوزة للحد، واف
يستعمل فيو؛ فالذي يشدد على نفسو بتحرًن بعض الطيبات أو حبرماف نفسو منها 
يكوف وصف الغلو ألصق بو، والذي يعاقب من اعتدى عليو عقوبة يتعدى ّٔا 
منو أف  حدود مثل تلك العقوبة يكوف وصف اإلفراط ألصق بو من الغلو. واؼبقصود 
 كالِّ من الغلو واإلفراط خروج عن الوسطية.
 
 الجفاء أو التفريط ب. 
                                                                 
 (.6/2448: )الصحاح في المغة   53
 171النساء : من األية  54
 : زاد وارتفعة. المنجد في المغة و األعالم: مادة )غال(. و لسان العرب 55
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بعد تعريف معىن الغلو واإلفراط، وأنو ؾبانب للوسطية، وقف الباحث يف 
ىذه الفقرة للتعريف على الطرؼ اآلخر اؼبقابل لو، أال وىو التفريط واإلضاعة 
 56ستقيم. فما معىن التفريط؟والذي ىو اآلخر ؾبانب للوسطية والعدؿ واؼبيزاف اؼب
أي: كاف أمره  57قاؿ يف اللساف: ))التفريط: ىو التضييع. )وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطاً(
التفريط وىو تقدًن العجز، وفرط يف األمر يفرط فرطًا. أي: قصَّر فيو وضيعو 
 ػ.58حّت فات، وكذلك التفريط((
وقاؿ اعبوىري: ))فرَّط يف األمر فرطًا: أي قصر فيو وضيعو حّت فات، 
 59وكذلك التفريط((.
وبالتعرؼ على معىن التفريط كاف الباحث قد أحاط علًما بالطرفٌن 
اإلفراط، وطرؼ التفريط  وأاؼبذمومٌن اؼبخالفٌن للوسطية والعدؿ، ومها: طرؼ الغلو 
 التقصًن، وأف اؼبيزاف العدؿ وسط بينهما يف كل األمور. وأ
مبيًنا منهج السلف  -و اهلل تعاذل رضب -ويف ذلك يقوؿ اإلماـ ابن القيم 
 القائم على العدؿ والوسط: 
ومها االقتصاد يف األعماؿ واالعتصاـ  -"والسلف يذكروف ىذين األصلٌن كثًنًا 
فإف الشيطاف َيُشمُّ قلب العبد وخيتربه، فإف رأى فيو داعية للبدعة، وإعراًضا  -بالسُّنة 
اـ بو؛ وإف رأى فيو حرًصا على السُّنة، عن كماؿ االنقياد للسُّنة أخرجو عن االعتص
وشدة طلب ؽبا دل يظفر بو من باب اقتطاعو عنها؛ فأمره باالجتهاد واعبور على 
النفس، وؾباوزة حد االقتصاد فيها، قائاًل لو: إف ىذا خًن وطاعة، والزيادة واالجتهاد 
                                                                 
كيفية كتابة ، انظر : الجواز عمي استعمال طريقة المحاضرات أو المحدثات العممية الشفوية في الحضر عن أقال الغير 56
 2008، جامعة سونان أمبيل سورابايا البحث لمبرنامج التخصصي
 28الكيف : من األية  57
 مادة فرط. وفي المنجد أيضا لسان العرب 58
 (.3/1148: )الصحاح في المغة  59
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، فال يزاؿ حيثو وحيرضو  فيها أكمل؛ فال تفرت مع أىل الفتور، وال تنم مع أىل النـو
حّت خيرجو عن االقتصاد فيها؛ فيخرج عن حدىا، كما أف األوؿ خارج عن ىذا 
اغبد، فكذا ىذا اآلخر خارج عن اغبد اآلخر. وىذا حاؿ اػبوارج الذين حَيِْقر أىل 
االستقامة صالهتم مع صالهتم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءهتم مع قراءهتم، وكال 
 البدعة؛ لكن ىذا إذل بدعة التفريط، واإلضاعة، واآلخر األمرين خروج عن السُّنة إذل
إذل بدعة آّاوزة واإلسراؼ. وقاؿ بعض السلف: ما أمر اهلل بأمر إال وللشيطاف فيو 





للوسطيَّة مالمح وظبات ربّف ّٔا، وسُبيّْزىا عن غًنىا، دبجموع تلك اؼبالمح و 
ّت ال تكوف البحث، حد ىذه اؼبالمح مهّمة أساسيَّة يف إفَّ ربديو ال بآحادىا. 
 الوسطيَّة ؾباال ألصحاب األىواء وأرباب الّشهوات. 
ذلك أفَّ الوسطيَّة مرتبة عزيزة اؼبناؿ، غالية الثَّمن، كيف ال وىي ظبة ىذه 
جعلها اهلل خاصيَّة من خصائصها، تكّرًما منو  .األمَّة، وؿبور سبّيزىا بٌن األمم
 . 61َشاُء َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم(وفضال )َذِلَك َفْضُل اللَِّو يُػْؤتِيِو َمْن يَ 
                                                                 
في موطن آخر: ))وما أمر اهلل  -رحمو اهلل تعالى  -(، ط. دار طيبة. ويقول 342) 2 الجزءمدارج السالكين ابن القيم،  60
ما إلى تفريط وتقصير، وىما آفتان ال يخمص منيما في االعتقاد والقصد والعمل  بأمر إال ولمشيطان فيو نزغتان فإما إلى غمو ومجاوزة وا 
الناس وآراءىم لما جاء بو، ال من ترك ما جاء بو ألقواليم وآرائيم، إال من مشى خمف رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وترك أقوال 
فوا من ابتمي بأحدىما باليالك. وقد  وىذان المرضان الخطران قد استوليا عمى أكثر بني آدم، وليذا حذَّر السمف منيما أشد التحذير وخوَّ
في بعض دينو، غالًيا متجاوًزا في بعضو، والميدي من يجتمعان في الشخص الواحد كما ىو حال أكثر الخمق؛ يكون مقصًرا مفرًطا 
 (، دار إحياء العموم.545البن القيم ) الروحىداه اهلل(( 
 21الحديد : من األية  61
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الوسطية يف ضوء القرآف  يف كتابو ناصر بن سليماف العمركما يري الدكتور و 
 : 62أىّم ظبات الوسطيَّة ما يليمن إفَّ ف
 اػبًنيَّة.  -
 االستقامة.  -
 اليسر ورفع اغبرج.  -
 البينيَّة.  -
 العدؿ واغبكمة.  -
. توضيحا ؽبذه 63وكل ظبة من ىذه الّسمات يندرج ربتها عدد من آحادىا
 اؼبالمح سيأيت الباحث تاليا ببياهنا علي حدة. 
  
                                                                 
 (.62()1993)الرياض، دار الوطن  الوسطية في ضوء القرآن د. ناصر بن سميمان العمر 62
 (.Karakteristik Islam...(143-145، القرضاوي 63
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 ند المفسرينعالوسطية 
 
 ية الدين: الوسطية خاص   الفصل األول
وذلك لينطلق منو اؼبعىن  ،عرض الباحث أقواؿ اؼبفسرين يف تفسًن ىذه اآلية
 الصحيح يف ذكر األمثلة واؼبظاىر اؼبتنوعة ؽبذه السمة اؼبميزة لإلسالـ وأىلو.
صيل وقد ورد تفسًن )األمة الوسط(، كما ذكر ؽبا اؼبفسروف عّدة معاٍف، وتف
 ذلك كما يلي: 
 القرآن، البن جرير الطبري ةجامع البيان عن تأويل آي . أ
فإنو يف كالـ العرب: اػبيار، يُقاؿ منو: فالف  ": الوسط" يف قاؿ الطربي
وسط اغبسب يف قومو، أي متوسط اغبسب، إذا أرادوا بذلك الّرفع يف حسبو. 
 وىو وسط يف قومو وواسط. 
م وسط لتوّسطهم  اهلل إمّنا وصفهم.143لبقرة : ااهلل الوسط يف أية  فّ إ بأهنَّ
ىُّب، وقيلهم يف  يف الّدين، فال ىم أىل غلّو فيو، غلّو النَّصارى الذين غلوا بالرتَّ
عيسى ما قالوا فيو وال ىم أىل تقصًن فيو، تقصًن اليهود الذين بدَّلوا كتاب اهلل، 
م، وكفروا بو، ول كنهم أىل توّسط واعتداؿ فيو، وقتلوا أنبياءىم، وكذبوا على رّّْٔ
وأمَّا التأويل فإنَّو جاء  فوصفهم اهلل بذلك، إذ كاف أحّب األمور إذل اهلل أوسطها.
 .64بأف الوسط العدؿ وذلك معىن اػبيار، ألفَّ اػبيار من الناس عدوؽبم
 تفسير القرآن العظيم البن كثير . ب
                                                                 
 (.6) 2الجزء  تفسير الطبري 64
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: اػبيار واألجود، كما يُقاؿ يف قريش: أوسط العرب الوسط ىناإنو يري أّف 
بقوؿ رسوؿ اهلل رواه اإلماـ أضبد يف و فّسر قوؿ الوسط  نسًبا ودارًا، أي: خًنىا.
عن أيب سعيد، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: ))يدعى :  65مسنده
عم، فيدعى قومو فُيقاؿ ؽبم: ىل نوح يـو القيامة فُيقاؿ لو: ىل بّلغت؟ فيقوؿ: ن
بلَّغكم؟ فيقولوف: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد فُيقاؿ لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقوؿ: ؿبمد وأمَّتو، قاؿ: فذلك قولو: )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً(. قاؿ الوسط: 
واه البخاري العدؿ، فُتدعوف فتشهدوف لو بالبالغ، مث أشهد عليكم(( وقد ر 
 66والرتمذي والنسائي وابن ماجة.
 لمحمد رشيد رضاالمنار  ج. 
قاؿ صاحب اؼبنار: )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً(. ))وىو تصريح دبا فهم 
حو من اؽبداية جعلناكم أّمة . أي على ىذا الن67من قولو: )َواللَُّو يَػْهِدي َمْن َيَشاُء(
 وسطًا.
إف الوسط ىو العدؿ واػبيار؛ وذلك أف الزيادة على اؼبطلوب يف األمر 
إفراط، والّنقص عنو تقصًن وتفريط، وكلُّ من اإلفراط والتَّفريط مْيٌل عن اعباّدة 
، فاػبيار ىو الوسط بٌن طريف األمر، أي اؼبتوّسط  القودية، فهو شّر ومذمـو
 .68بينهما
 في ظالل القرآن لسيد قطب د.
                                                                 
 (.3/32المسند: ) 65
 (.4284ابن ماجة برقم ) 66
 213البقرة : من األية   67
 (.4) 2الجزء تفسير المنار شيد رضا، ر  68
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يف تفسًن ىذه اآلية: )) إهنا األمة  -رضبو اهلل تعاذل  -وقاؿ سيد قطب 
الوسط اليت تشهد على الناس صبيًعا، فتقيم بينهم العدؿ والقسط، وتضع ؽبم 
؛ وتزف قيمهم وتصوراهتم اؼبوازين والقيم، وتبدي فيهم رأيها فيكوف ىو الرأي اؼبعتمد
وتقاليدىم وشعاراهتم فتفصل يف أمرىا، وتقوؿ: ىذا حق منها وىذا باطل. ال اليت 
تتلقى من الناس تصوراهتا وقيمها وموازينها. وىي شهيدة على الناس، ويف مقاـ 
اغبكم العدؿ بينهم وبينما ىي تشهد على الناس ىكذا، فإف الرسوؿ ىو الذي 
ا موازينها وقيمها؛ وحيكم على أعماؽبا وتقاليدىا؛ ويزين ما يشهد عليها؛ فيقرر ؽب
يصدر عنها، ويقوؿ فيو الكلمة األخًنة. ؤّذا تتحدد حقيقة ىذه األمة ووظيفتها 
 لتعرفها، ولتشعر بضخامتها، ولتقدر دورىا حق قدره، وتستعد لو استعداًدا الئًقا.
ة دبعىن اغبسن وإهنا لألمة الوسط بكل معاين الوسط سواء من الوساط
والفضل، أو من الوسط دبعىن االعتداؿ والقصد، أو من الوسط دبعناه اؼبادي 
  كما يلي:فاستمّر بيانو   اغبسي.
)أمة وسطًا( يف التصور واالعتقاد ال تغلو يف التجرد الروحي وال يف 
االرتكاس اؼبادي. إمنا تتبع الفطرة اؼبمثلة يف روح متلبس جبسد، أو جسد 
وح. وتعطي ؽبذا الكياف اؼبزدوج الطاقات حقو اؼبتكامل من كل تتلبس بو ر 
زاد، وتعمل لرتقية اغبياة ورفعها يف الوقت الذي تعمل فيو على حفظ 
اغبياة وامتدادىا، وتطلق كل نشاط يف عادل األشواؽ وعادل النوازع، بال 
 تفريط وال إفراط، يف قصد وتناسق واعتداؿ.
ر؛ ال ذبمد على ما علمت وتغلق منافذ )أمة وسطًا( يف التفكًن والشعو 
التجربة واؼبعرفة. وال تتبع كذلك كل ناعق، وتقلد تقليد القردة اؼبضحك، 
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إمنا تستمسك دبا لديها من تصورات ومناىج وأصوؿ؛ مث تنظر يف كل 
نتاج للفكر والتجريب؛ وشعارىا الدائم: اغبقيقة ضالة اؼبؤمن أىن وجدىا 
 أخذىا، ويف تثبت ويقٌن.
ة وسطًا( يف التنظيم والتنسيق؛ ال تدع اغبياة كلها للمشاعر، )أم
والضمائر، وال تدعها كذلك للتشريع والتأديب. إمنا ترفع ضمائر البشر 
بالتوجيو والتهذيب، وتكفل نظاـ آّتمع بالتشريع والتأديب؛ وتزاوج بٌن 
وال تكلهم كذلك إذل  ىذه وتلك، فال تكل الناس إذل سوط السلطاف،
 ولكن مزاج من ىذا وذاؾ. ،لوجدافوحي ا
شخصية الفرد ومقوماتو،  يف االرتباطات والعالقات؛ ال تلغى)أمة وسطًا( 
وال تالشي شخصيتو يف شخصية اعبماعة أو الدولة؛ وال تطلقو كذلك 
إمنا تطلق من الدوافع والطاقات ما  ،فرًدا أثًرا جشًعا ال ىم لو إال ذاتو
لق من النوازع واػبصائص ما حيقق شخصية يؤدي إذل اغبركة والنماء؛ وتط
الفرد وكيانو. مث تضع من الكوابح ما يقف دوف الغلو، ومن اؼبنشطات ما 
يثًن رغبة الفرد يف خدمة اعبماعة؛ وتقرر من التكاليف والواجبات ما جيعل 
 الفرد خادًما للجماعة، واعبماعة كافلة للفرد يف تناسق واتساؽ.
 سرة األرض، ويف أوسط بقاعها. وما تزاؿ ىذه )أمة وسطًا( يف اؼبكاف؛ يف
األمة اليت غمر أرضها اإلسالـ إذل ىذه اللحظة ىي األمة اليت تتوسط 
أقطار األرض بٌن شرؽ وغرب، وجنوب ومشاؿ، وما تزاؿ دبوقعها ىذا 
تشهد الناس صبيًعا، وتشهد على الناس صبيًعا؛ وتعطي ما عندىا ألىل 
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رب شبار الطبيعة وشبار الروح والفكر من ىنا األرض قاطبة؛ وعن طريقها تع
 69إذل ىناؾ؛ وتتحكم يف ىذه اغبركة ماديها ومعنويها على السواء((.
نهى عن الغلو والتشديد يف األمر بالتوسُّط والو قد وردت أحاديث كثًنة يف 
 حدوده.الدين، وذكر بعضها ىنا يساعد يف فهم معىن الغلو و 
قػػاؿ: قػػاؿ رل رسػػوؿ  -رضػػي اهلل عنهمػػا  -: عػػن ابػػن عبػػاس  الحديث األول
اهلل صػػػػػػلى اهلل عليػػػػػػو وسػػػػػػلم، غػػػػػػداة صبػػػػػػع: )ىلػػػػػػّم القػػػػػػط رل 
ػػػا  اغبصػػػى(، فلقطػػػت لػػػو حصػػػيات مػػػن حصػػػى اػبػػػذؼ، فلمَّ
وضػػعهنَّ يف يػػده قػػاؿ: )نعػػم بأمثػػاؿ ىػػؤالء وإيّػػاكم والغلػػّو يف 
ا أىلك من كاف قبلكم الغ  .70لّو يف الّدين(الدّين فإمنَّ
قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنػػو  -: عػػن ابػػن مسػػعود  الحديث الثاني
قػاؿ  .71صػلى اهلل عليػو وسػلم: )ىلػك اؼبتنطّعػوف(. قاؽبػا ثالثًػا
زوف ىلػػػك اؼبتنطّعػػػوف: أي اؼبتعمّْقػػػوف اؼبغػػػالوف آّػػػاو )ُي: النَّػػػوو 
 .72اغبدود يف أقواؽبم وأفعاؽبم(
أفَّ رسػوؿ اهلل صػلى  -رضي اهلل عنػو  -: عن أنس بن مالك  الحديث الثالث
اهلل عليو وسلم، كاف يقوؿ: "ال تشدّْدوا على أنفسكم فُيشدّْد 
قوًما شدَّدوا على أنفسهم فشدَّد اهلل علػيهم،  اهلل عليكم؛ فإفَّ 
فتلػػػػك بقايػػػػاىم يف الصَّػػػػوامع والػػػػّديار )َوَرْىَبانِيَّػػػػًة ابْػتَػػػػَدُعوَىا َمػػػػا  
                                                                 
 (.133-131)1الجزء  في ظالل القرآن 69
 (.1283: )الصحيحة السمسمة في األلباني وصححو ،(3129: )ماجة وابن ،(3157) برقم( 5/268: )النسائي 70
 (.2671: )مسمم 71
 (.16/221: )لمنووي مسمم شرح 72
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َناَىا َعَلْيِهْم( )اغبديد: من اآلية ("72َكَتبػْ
قػاؿ اإلمػاـ ابػن  .73
يف تعليقػػػػو علػػػػى ىػػػػذا اغبػػػػديث:  -و اهلل تعػػػػاذل رضبػػػػ -القػػػػيم 
فنهػػػى النػػػيب صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم عػػػن التشػػػديد يف الػػػدين؛ )
وذلػػػك بالزيػػػادة علػػػى اؼبشػػػروع، وأخػػػرب أف تشػػػديد العبػػػد علػػػى 
نفسو ىو السبب لتشػديد اهلل عليػو؛ إمػا بالَقػَدر وإمػا بالشػرع؛ 
زمػو فالتشديد بالشرع: كما يشدد على نفسو بالنذر الثقيػل فيل
وبالقػدر: كفعػل أىػل الوسػواس؛ فػإهنم شػددوا علػى  الوفاء بػو.
 استحكم ذلك وصػار صػفة أنفسهم فشدد عليهم القدر حّت
 .74الزمة ؽبم(
عػن النػيب صػلى اهلل عليػو  -رضػي اهلل عنػو  -: عػن أيب ىريػرة  الحديث الرابع
لػدين أحػد إال غلبػو، وسػلم قػاؿ: )إف الػدين يسػر ولػن يشػاد ا
بالغدوة والروحة وشػيء مػن فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا 
والتسػديد: ): -رضبػو اهلل تعػاذل  -قػاؿ ابػن رجػب  .75الدعبة(
العمل بالسػداد؛ وىػو القصػد والتوسػط يف العبػادة؛ فػال يقصػر 
 .(فيما أمر بو وال يتحمل ما ال يطيقو
ن عبدالرضبن بن شبل أف رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم : ع الحديث الخامس
و، وال ذبفػوا قػاؿ: )اقػرؤا القػرآف وال تػأكلوا بػو، وال تسػتكثروا بػ
 .76عنو وال تغلوا فيو(
                                                                 
 (.1149: )داود أبي سنن ضعيف في األلباني وضعفو ،(4914: )داود أبو 73
 (.1/132: )الميفان إغاثة كتاب عن 74
 (.39:  )البخاري 75
 (.1168: )الجامع صحيح في األلباني وصححو ،(3/428: )أحمد 76
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أف نفػػػػػًرا مػػػػػن  -رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو  -: عػػػػػن أنػػػػػس بػػػػػن مالػػػػػك  الحديث السادس
لنػػيب صػلى اهلل عليػػو وسػػلم سػألوا أزواج النػػيب صػػلى أصػػحاب ا
اهلل عليػػو وسػػلم عػػن عملػػو يف السػػر، فقػػاؿ بعضػػهم: ال أتػػزوج 
النساء، وقاؿ بعضهم: ال آكل اللحم، وقاؿ بعضهم: ال أنػاـ 
علػى فػراش. فحمػد اهلل وأثػىن عليػو وقػاؿ: )مػا بػاؿ أقػواـ قػػالوا  
النسػاء؛  كذا وكذا؛ لكين أصلي وأنػاـ، وأصػـو وأفطػر، وأتػزوج
 .77يت فليس مين(فمن رغب عن سن
ال يطّرد عن متقاربة اؼبعين وىي الوسط تفسًن ومن ىذه األقواؿ يُري أّف 
شرطي اػبًنية والبينية وىي الغلو أو اإلفراط و اعبفاء أو التفريط و الوقوؼ علي 
 لباحثتضح لو من بياف اؼبفسرين ي ،و ىذه كّلها أسس الوسطيةصراط اؼبستقيم 
 -وسيأيت البياف يف االفصل التارل – عن وجود التوازف والعدؿ يف كّل ما شرع اهلل لنا
واألخرين من اؼبفسرين  ى أراءىملاعتمادا عتعمقو سيذكر الباحث بيانو لو . 
 أو مقويّا لو. والعلماء فيصًن مقارنا
 الغلو :
أكثػػر مػػن موضػػع؛ وقػػد جػػاء يف القػػرآف الكػػرًن النهػػي عػػن الغلػػو يف الػػدين يف 
 ومن ذلك:
قولػػػو تعػػػاذل: )يَػػػا َأْىػػػَل اْلِكتَػػػاِب ال تَػْغلُػػػوا يف ِديػػػِنُكْم َوال تَػُقولُػػػوا َعلَػػػى اللَّػػػِو ِإالَّ  -
) اغبَْقَّ
78. 
                                                                 
 (.1411: )مسمم 77
 171النساء :  78
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يف تفسػػػًن ىػػػذه اآليػػػة: ))... والغلػػػو:  -رضبػػػو اهلل تعػػػاذل  -قػػػاؿ ابػػػن اعبػػػوزي 
. وقػػاؿ الزجػاج: الغلػو: ؾبػػاوزة القػػدر اإلفػراط وؾبػػاوزة اغبػد، ومنػو: غػال السػػعر
يف الظلم ... وغلو النصارى يف عيسى قوؿ بعضهم: ىو اهلل، وقوؿ بعضهم: 
 79ىو ابن اهلل، وقوؿ بعضهم: ىو ثالث ثالثة((.
ػػَر اغْبَػػقّْ َوال تَػتَِّبُعػػوا وقولػػو تعػػاذل: ) - قُػػْل يَػػا َأْىػػَل اْلِكَتػػاِب ال تَػْغلُػػوا يف ِديػػِنُكْم َغيػْ
 .80َواِء السَِّبيِل(َأْىَواَء قَػْوـٍ َقْد َضلُّوا ِمْن قَػْبُل َوَأَضلُّوا َكِثًناً َوَضلُّوا َعْن سَ 
القوؿ فيما تدينوف بو  : ))ال تُفرِطوا يف-رضبو اهلل تعاذل  -قاؿ اإلماـ الطربي 
من أمر اؼبسيح فتجاوزوا فيو اغبق إذل الباطل. فتقولوا فيو: ىو اهلل أو ىو ابنو، 
 81ولكن قولوا: ىو عبداهلل وكلمتو ألقاىا إذل مرًن وروح منو((.
يف آية اؼبائدة: ))أي: ال ذباوزوا  -رضبو اهلل تعاذل  -اـ ابن كثًن وقاؿ اإلم
اغبد يف اتباع اغبق وال ُتْطروا من أُِمْرمت بتعظيمو فتبالغوا فيو حّت زبرجوه من حيز 
النبوة إذل مقاـ اإلؽبية كما صنعتم يف اؼبسيح، وىو نيب من األنبياء فجعلتموه إؽبًا 
 82من دوف اهلل((.
  ه واحدابعض األحاديث اليت تنهى عن الغلّو، وذِْكرُ أيضا وقد وردت 
  و:يساعد على َفهم
                                                                 
 (.260( )المكتب اإلسالمي) 2الجزء زاد المسير  أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي،انظر:  79
 77المائدة :  80
 (.316)( 1405)بيروت، دار الفكر  6الجزء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري،  81
تحقيق: عبد العزيز  2، الجزء تفسير ابن كثيرو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم المشيور بابن كثير، أب 82
 (.82) غنيم، وحمد أحمد عاشور، ومحمد إبراىيم البناء )مطبعة الشعب القاىرة(
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أيب ىريرة عن النيب، قاؿ: إفَّ ىذا الّدين ُيسر، ولن ُيشاّد الّدين أحد وعن 
إال غلبو، فسّددوا، وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والرَّوحة، وشيء من الدَّعبة   
 .84. ويف لفظ:  القصد القصد تبلغوا83
كما جاء النهي عن الزيادة والتكلف يف قولو تعاذل لنبيو صلى اهلل عليو وسلم: )قُػْل 
  85َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِّْفٌَن(.
ة: ))أي: قل يا ؿبمد ؽبؤالء اؼبشػركٌن: قاؿ اإلماـ ابن كثًن يف تفسًن ىذه اآلي
مػػا أسػػألكم علػػى ىػػذا الػػبالغ وىػػذا النصػػح أجػػًرا تعطونيػػو مػػن َعػػَرض اغبيػػاة 
الدنيا )َوَما أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِّْفٌَن( أي: وما أزيد على مػا أرسػلين اهلل بػو وال أبتغػي 
إمنػػا أبتغػػي زيػػادة عليػػو، بػػل مػػا أُِمػػْرُت بػػو أديتػػو ال أزيػػد عليػػو وال أنقػػص منػػو، و 
 86بذلك وجو اهلل عز وجل والدار اآلخرة((.
ومن األلفاظ اؼبرادفة ؼبعىن الغلو: اإلفراط. وىو يشرتؾ مع الغلو يف كونو 
ؾباوزة للحد، واف كاف كل واحد منهما حيمل معىن أبلغ من الثاين يف بعض ما 
على نفسو بتحرًن بعض الطيبات أو حبرماف نفسو منها يستعمل فيو؛ فالذي يشدد 
يكوف وصف الغلو ألصق بو، والذي يعاقب من اعتدى عليو عقوبة يتعدى ّٔا 
حدود مثل تلك العقوبة يكوف وصف اإلفراط ألصق بو من الغلو. واؼبقصود منو أف  
 كالِّ من الغلو واإلفراط خروج عن الوسطية.
 : لتفريطا
                                                                 
 (. 5034( رقم )8/122(. والنسائي )1/15أخرجو البخاري ) 83
 (. 2/514(، وأحمد )182، 7/181) أخرجو البخاري 84
 (86) 2الجزء تفسير ابن كثير  85
 ( من سورة: ص.86عند اآلية ) المرجع السابق 86
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لو واإلفراط، وأنو ؾبانب للوسطية، وقف الباحث يف بعد تعريف معىن الغو 
وىو التفريط واإلضاعة والذي لطرؼ اآلخر اؼبقابل لو، ىذه الفقرة للتعريف على ا
 .ىو اآلخر ؾبانب للوسطية والعدؿ واؼبيزاف اؼبستقيم
 :87وقد وردت مادة )فرط( يف القرآف يف عدَّة مواضع
ْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلَقاِء اللَِّو َحّتَّ ِإَذا َجاَءتْػُهُم السَّاَعُة بَػْغَتًة قاؿ تعاذل: )قَ 
 .88قَاُلوا يَا َحْسَرتَػَنا َعَلى َما فَػرَّْطَنا ِفيَها(
 قاؿ الطربي: يقوؿ: يا ندامتنا على ما ضيَّعنا فيها.
ا على ما فرَّطنا فيها، فضيَّعنا من قاؿ الّسدّي: أما )يَا َحْسَرتَػَنا(. فندامتن
 عمل اعبنة.
وقاؿ القرطيب: وفرَّطنا معناه ضيَّعنا، وأصلو التقّدـ؛ يقاؿ: فرط فالف أي 
... ومنو يف الدعاء 89تقدـ وسبق إذل اؼباء، ومنو: )أنا فرطكم على اغبوض(
هم اجعلو فَػَرطًا ألبويو؛ فقوؽبم: )فَػرَّْطَنا(. أي: قدَّمنا العجز. للصيب: الل
وقيل: ))فّرطنا(( أي: جعلنا غًننا الفارط السَّابق لنا إذل طاعة اهلل 
 .90وزبّلفنا
: )َما فَػرَّْطَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن -أيًضا  -سورة األنعاـ وقاؿ تعاذل يف  
 .91َشْيٍء(
 قاؿ الطربّي: معناه: ما ضيَّعنا إثبات شيء منو.
                                                                 
 : مادة فرط. فتح الرحمن 87
 31األنعام :  88
 (.2297(، ومسمم في الفضائل: )6575أخرجو البخاري في الرقاق: ) 89
 (.413) ، الطبعة الثالثة )القاىرة، دار الكتب العربي(6 الجامع ألحكام القرآن الجزء ،انظر: القرطبي 90
 38األنعام :  91
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ـّ الكتاب.  وقاؿ ابن عبَّاس: ما تركنا شيًئا إالّ قد كتبناه يف أ
: دل نغفل، ما من وقاؿ ابن زيد: )َما فَػرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء(. قاؿ
 .92شيء إالّ وىو يف الكتاب
 .93وقاؿ تعاذل: )َحّتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُو ُرُسلَُنا َوُىْم ال يُػَفرُّْطوَف(
قبل، وكذلك  قاؿ الطربّي: قد بيػَّنَّا أفَّ معىن التَّفريط: التَّضييع فيما مضى
 تأّولو اؼبتأوّْلوف يف ىذا اؼبوضع.
 قاؿ ابن عبَّاس: ))ال يُفّرطوف((. ال يضيّْعوف.
 .94وكذلك قاؿ الّسدّي: ))ال يفّرطوف((. ال يضيّْعوف
 .95ْطُتْم يف يُوُسَف(ويف سورة يوسف: )َوِمْن قَػْبُل َما فَػرَّ 
: ومن قبل فعلتكم ىذه تفريطكم يف يوسف، يقوؿ: أودل تعلموا قاؿ الطربيّ 
 .96من قبل ىذا تفريطكم يف يوسف
 
 : الصراط المستقيم وصلته بالوسطية
وقػػد ورد لفػػظ الصػػراط اؼبسػػتقيم، يف القػػرآف الكػػرًن  عشػػرات اؼبػػرات، وجػػاء 
 99، )ِصػَراِطي ُمْسػَتِقيًما(98، و)ِصَراَطَك اْلُمْسػَتِقيَم(97أيًضا بلفظ )ِصَراطًا مُّْسَتِقيًما(
 وكبو ذلك.
                                                                 
 (.188)7الجزء تفسير الطبري انظر  92
 61األنعام :  93
 (.218) 7 الجزء تفسير الطبري 94
 80يوسف :  95
 (.35) 13 الجزء تفسير الطبري 96
 2تح : الف 97
 16األعراف :  98
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. مث يفسػره 100ففي سورة الفاربة قبد قولو تعػاذل: )اْىػِدنَا الصّْػَراَط اْلُمْسػَتِقيَم(
 .101الٌَّْن(َمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ بأنو )ِصَراَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغًْنِ الْ 
وجػاء  102ويف البقرة جاء قولو تعاذل: )يَػْهػِدي َمػن َيَشػاُء ِإذَل ِصػَراٍط مُّْسػَتِقيٍم(
بػٌن ، وسيأيت بياف العالقة 103بعد ىذه اآلية مباشرة )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا (
، يف سػورة آؿ عمػراف يقػوؿ لقومػو: )ِإفَّ اهلَل -عليػو السػالـ–ىاتٌن اآليتٌن، وعيسػى 
 .104َريبّْ َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم(
وقبػػد أف سػػورة األنعػػاـ مػػن أكثػػر السػػور الػػيت ورد فيهػػا اغبػػديث عػػن الصػػراط 
، 105ِلْلُو َوَمػػػػػػن َيَشػػػػػػْأ جَيَْعْلػػػػػػُو َعلَػػػػػػى ِصػػػػػػَراٍط مُّْسػػػػػػَتِقيٍم(اؼبسػػػػػػتقيم )َمػػػػػػن َيَشػػػػػػِأ اهللُ ُيْضػػػػػػ
نَػػػػاُىْم َوَىػػػػَديْػَناُىْم ِإذَل ِصػػػػَراٍط مُّْسػػػػَتِقيٍم( )َواْجَتبَػيػْ
، )َوَىػػػػَذا ِصػػػػَراُط رَبّْػػػػَك ُمْسػػػػَتِقيًما 106
اٍط ، )قُػػػْل ِإنَّػػػيِن َىػػػَداين َريبّْ ِإذَل ِصػػػرَ 108اتَِّبُعوُه(، )َوَأفَّ َىػػػَذا ِصػػػَراِطي ُمْسػػػَتِقيًما فَػػػ107(
 .109مُّْسَتِقيٍم(
                                                                                                                                                                                       
 153األنعام :  99
 6الفاتحة :  100
 7الفاتحة :  101
 142البقرة :  102
 143البقرة :  103
 51ال عمران :  104
 39األنعام  :  105
 87األنعام :  106
 126األنعام :  107
 153األنعام :  108
 161األنعام :  109
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ويف سورة إبراىيم ظباه صراط العزيز اغبميد: )لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإذَل 
ْم ِإذَل ِصَراِط اْلَعزِيِز اغبَِْمي ِد(النُّوِر بِِإْذِف َرِّّْٔ
، ويف سورة طو، وصفو بالسػوي فقػاؿ: 110
 .111ِويّْ َوَمِن اْىَتَدى()َفَستَػْعَلُموَف َمْن َأْصَحاُب الصَّْراِط السَّ 
ويف سػورة اغبػج أضػافو للحميػد فقػاؿ: )َوُىػُدوا ِإذَل الطَّيّْػِب ِمػَن اْلَقػْوِؿ َوُىػُدوا 
ِإذَل ِصَراِط اغبَِْميِد(
ويف سػورة اؼبؤمنػوف عرفػو دوف وصػف أو إضػافة: )َوِإفَّ الَّػِذيَن  112
ػػػػَراِط لََنػػػػاِكُبوَف( عليػػػػػو –، ويف مػػػػرًن يقػػػػػوؿ إبػػػػراىيم 113اَل يُػْؤِمنُػػػػوَف بِػػػػاآَلِخَرِة َعػػػػِن الصّْ
 .114َؾ ِصَراطًا َسوِيِّا(ألبيو: )فَاتَِّبْعيِن َأْىدِ  -السالـ
األنعاـ: )َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَػتَِّبُعوا السُُّبَل  وقوؿ اهلل يف سورة
 .115فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعن َسِبيِلِو(
 ىذه بعض اآليات اليت وردت يف )الصَّْراِط( فما معناه؟
 .116ُمْسَتِقيَم(اَط الْ : يف قولو تعاذل: )اْىِدنَا الصّْرَ -رضبو اهلل-قاؿ الطربي 
أصبعػػت األمػػة مػػن أىػػل التأويػػل صبيعػػا علػػى أف الصػػراط اؼبسػػتقيم ىػػو الطريػػق 
 الواضح الذي ال اعوجاج فيو، وذلك يف لغة صبيع العرب، ومن قوؿ الشاعر:
 117إذا اعوج اؼبوارد مستقيم   أمًن اؼبؤمنٌن على صراط
: اىػدنا الصػراط -صلى اهلل عليػو وسػلم-عباس: قاؿ جربيل حملمد وقاؿ ابن 
 .118اؼبستقيم: يقوؿ أؽبمنا الطريق اؽبادي، وىو دين اهلل الذي ال عوج لو
                                                                 
 1ابراىيم :  110
 135طو :  111
 24الحج :  112
 74المؤمنون :  113
 43مريم :  114
 153األنعام :  115
 6الفاتحة :  116
 (.73) 1الجزء تفسير الطبري انظر:  117
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 :-رضبو اهلل-قاؿ الطربي 
 .119وإمنا وصفو اهلل باالستقامة، ألنو صواب ال خطأ فيو
وقاؿ: وكل حائد عن قصد السبيل، وسالك غًن اؼبنهج القوًن فضاؿ عند العرب، 
 .120إلضاللو وجو الطريق
 أقوال المفسرين في الصراط المستقيم:
صلى -عن النيب  -رضي اهلل عنو-فقد روى الطربي عن علي بن أيب طالب 
 .121القرآف فقاؿ: "ىو الصراط اؼبستقيم"أنو قاؿ: ذكر  -اهلل عليو وسلم
 وقاؿ علي: الصراط اؼبستقيم، كتاب اهلل تعاذل.
وقػاؿ جػابر بػن عبػد  -رضي اهلل عنػو-ودبثل ذلك فسره عبد اهلل بن ـ سعود 
قيم اإلسػػالـ، قػػاؿ: ىػػو أوسػػع فبػػا بػػٌن : اىػػدنا الصػػراط اؼبسػػت-رضػػي اهلل عنػػو-اهلل 
رضػػػي اهلل -السػػػماء واألرض، وقػػػاؿ ابػػػن عبػػػاس: ذلػػػك اإلسػػػالـ، وقػػػاؿ ابػػػن عبػػػاس 
 .122ىو الطريق -عنو
: أشار شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف مبحث لو مهم -رضبو اهلل-وقاؿ القاظبي 
: ينبغػػػي أف يعلػػػم أف -رضبػػػو اهلل-، قػػػاؿ ننشػػػره عنػػػو ىنػػػا ؼبػػػا فيػػػو مػػػن الفوائػػػد اعبليػػػة
االخػػػتالؼ الواقػػػع مػػػن اؼبفسػػػرين وغػػػًنىم علػػػى وجهػػػٌن: أحػػػػدمها لػػػيس فيػػػو تضػػػاد 
                                                                                                                                                                                       
 (.74)1الجزء  تفسير الطبريانظر:  118
 (.74)1 الجزء تفسير الطبري 119
 (.84انظر: المصدر السابق ) 120
سناده مجيول، وفي 2906رقم  5/158أخرجو الترمذي كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، ) 121 (، وا 
( قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن 1/91(، وأخرجو أحمد مختصًرا )3332رقم  2/527الحارث مقال، وأخرجو أيًضا الدارمي )
وقد  وىم بعضيم في رفعو، وىو كالم حسن  -رضي اهلل عنو-قصارى ىذا الحديث أن يكون من كالم أمير المؤمنين ( و 11-12)
 صحيح.
 (.27) 1الجزء  تفسير ابن كثير 122
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وتناقض، بل ديكن أف يكوف كل منهما حقا، وإمنا ىػو اخػتالؼ تنػوع، أو اخػتالؼ 
يف الصػػػػػفات أو العبػػػػػادات وعامػػػػػة االخػػػػػتالؼ الثابػػػػػت بػػػػػٌن مفسػػػػػري السػػػػػلف مػػػػػن 
إذا ذكػر القػرآف اظبػا  -سبحانو وتعاذل–من ىذا الباب، فاهلل الصحابة والتابعٌن ىو 
ػػَراَط اْلُمْسػػَتِقيَم( ، فكػػل مػػن اؼبفسػػرين يعػػرب عػػن الصػػراط 123مثػػل قولػػو: )اْىػػِدنَا الصّْ
اؼبسػػتقيم بعبػػارة يػػدؿ ّٔػػا علػػى بعػػض صػػفاتو، وكػػل ذلػػك حػػق، دبنزلػػة مػػا يسػػمى اهلل 
 دؿ على صفة من صفاتو.ورسولو، وكتابتو بأظباء كل اسم منها ي
 فيقوؿ بعضهم: الصراط اؼبستقيم: كتاب اهلل أو اتباع كتاب اهلل.
 ويقوؿ اآلخر: الصراط اؼبستقيم ىو اإلسالـ أو دين اإلسالـ.
 ويقوؿ اآلخر: الصراط اؼبستقيم: ىو السنة واعبماعة.
ويقػػوؿ اآلخػػر: الصػػراط اؼبسػػتقيم: طريػػق العبوديػػة، أو طريػػق اػبػػوؼ والرضػػا 
ب، وامتثػػػاؿ اؼبػػػأمور واجتنػػػاب احملظػػػور، أو متابعػػػة الكتػػػاب والسػػػنة، أو العمػػػل واغبػػػ
بطاعة اهلل، وكبو ىذه العبارات واألظباء، ومعلـو أف اؼبسمي ىو واحد، وإف تنوعت 
 .124صفاتو وتعددت أظباؤه
مث قػػػاؿ يف موضػػػع آخػػػر: فػػػإف الصػػػراط اؼبسػػػتقيم أف تفعػػػل يف كػػػل وقػػػت مػػػا 
أمرت بػو يف ذلػك الوقػت مػن علػم وعمػل، وال تفعػل مػا هنيػت عنػو، وىػذا حيتػاج يف 
وقػػت إذل أف تعلػػم مػػا أمػػر بػػو يف ذلػػك الوقػػت، ومػػا هنػػي عنػػو، وإذل أف حيصػػل لػػك 
اؼبأمور، وكراىة لرتؾ احملظور، والصراط اؼبسػتقيم قػد فسػر بػالقرآف  إرادة  جازمة لفعل
 .125أو اإلسالـ، وطريق العبودية، وكل ىذا حق، فهو موصوؼ ّٔذا وبغًنه
                                                                 
 6الفاتحة : 123
الثانية )بيروت، دار الطبعة  1الجزء  تفسير القاسميانظر: محمد جمال الدين القاسمي، راجعو محمد فؤاد عبد الباقي،  124
 (.20()1978الفكر 
 (.22انظر: المرجع السابق ) 125
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 الصلة بين الوسطية والصراط المستقيم
فبػػا تقػػدـ يتضػػح أف معػػىن الصػػراط اؼبسػػتقيم يػػدؿ علػػى الوسػػطية يف مفهومهػػا 
لشرعي االصطالحي الذي سبق تقريره، وخباصة أف ما جعلتو الزما ؼبفهـو الوسطية ا
وإطالقهػػػا قػػػد ربقػػػق يف معػػػىن الصػػػراط اؼبسػػػتقيم، فاػبًنيػػػة والبينيػػػة ظاىرتػػػاف يف ىػػػذا 
عرفػػو  126األمػػر، فنجػػد يف سػػورة الفاربػػة ؼبػػا قػػاؿ تعػػاذل: )اْىػػِدنَا الصّْػػَراَط اْلُمْسػػَتِقيَم(
ػَراَط اْلُمْسػَتِقيَم(فقػاؿ: )ا مث حػدده فقػاؿ: )َغػًْنِ اْلَمْغُضػوِب َعَلػْيِهْم َواَل  127ْىػِدنَا الصّْ
فجعػػل الصػػراط اؼبسػػتقيم طريػػق األخيػػار، وىػػم الػػذين أنعػػم اهلل علػػيهم  128الضَّػػالٌَّْن(
يهم مػػػن النبيػػػٌن والصػػػديقٌن والشػػػهداء والصػػػاغبٌن وىػػػو بػػػٌن طريقػػػي اؼبغضػػػوب علػػػ
 والضالٌن.
 129وكذلك يف سورة البقرة قاؿ تعاذل: )يَػْهِدي َمن َيَشاُء ِإذَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم(
، وقد ربدث اؼبفسروف عن 130ْم أُمًَّة َوَسطًا (فقاؿ بعدىا مباشرة: )وََكَذِلَك َجَعْلَناكُ 
ربط بٌن جعلهم أمة وسطا الكاؼ يف ىذه اآلية، وذكر غًن واحد )الكاؼ( لل
 .131وىدايتهم للصراط اؼبستقيم
 
 ما يلي: لباحثوبالتأمل فيما سبق يتضح ل
                                                                 
 6الفاتحة :  126
 6الفاتحة :  127
 7الفاتحة :  128
 142البقرة :  129
 143البقرة :  130
 (.6) 2الجزء تفسيرالطبري   131
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أف الصػػراط اؼبسػػتقيم: ديثػػل قمػػة الوسػػطية وأعلػػى درجاهتػػا، وآيتػػا الفاربػػة والبقػػرة  .1
 حجة قاطعة يف ذلك.
ػبًنين أو خػًنًا بػٌن شػرين، أو خػًنًا أف الوسطية تعين اػبًنية، سواء أكانت خًن ا .2
 بٌن أمرين متفاوتٌن، وقد سبق تفصيل ذلك.
أف اؼبقياس لتحديد اػبًنية ىػو الشػرع، ولػيس ىػوى النػاس أو مػا تعػارفوا عليػو أو  .3
ألفػػوه، فػػإف مفهػػـو الوسػػطية عنػػد كثػػًن مػػن النػػاس تعػػين التنػػازؿ أو التسػػاىل؛ بػػل 
بػٌن اػبػًن والشػر وىػو إذل الشػر أقػرب يف  واؼبداىنػة أحيانػا، حيػث خيتػاروف األمػر
 حقيقتو ومآلو، وىم حيسبوف أهنم حيسنوف صنعا.
، ذبب مراعاهتا عند ضبط مفهـو 132أف ىناؾ عوامل كثًنة، وأصوال معتربة .4
الوسطية وتطبيقها على أمر من األمور، حيث إف قصر النظر على أمر دوف 
 ؤدي إذل خالؼ ذلك وؾبانبتو.آخر ي
 
ذىب الباحث بذكر مالمح الوسطية اليت ىي وبعد بياف أسس الوسطية 
 : وىى ،أخرى من الوسطيةظبات 
 
 المبحث األول : الخيرية
: ))معػىن ذلػك: كنػتم خػًن أمػة أخرجػت للنػاس، إذا  -رضبػو اهلل-قاؿ الطربي 
أويل ذلك عندىم: كنتم ّٔا، فكاف ت -جل ثناؤه–كنتم ّٔذه الشروط اليت وصفهم 
                                                                 
 (.81، 80، 79) الوسطية في ضوء القرآن 132
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خػػًن أمػػة تػػأمروف بػػاؼبعروؼ، وتنهػػوف عػػن اؼبنكػػر، وتؤمنػػوف بػػاهلل، أخرجػػوا للنػػاس يف 
 .133زمانكم((
: )تؤمنػػوف بػػاهلل( أي إديانػػا متعلقػػا بكػػل مػػا -رضبػػو اهلل- 134قػػاؿ أبػػو مسػػعود
جيػػب أف يػػؤمن بػػو مػػن رسػػوؿ وكتػػاب وحسػػاب وجػػزاء، وإمنػػا دل يصػػرح بػػو تفصػػيال 
، 135ىو اإلديػاف بػاهلل تعػاذل حقيقػة لظهور أنو الذي يؤمن بو اؼبؤمنوف، ولإليذاف بأنو
: مث بػٌن وجػو اػبًنيػة دبػا دل حيصػل ؾبموعػو لغػًنىم بقولػو: -رضبػو اهلل-وقاؿ القاظبي 
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكػِر َوتُػْؤِمنُػوَف بِػاهلِل( ا ، فبهػذه الصػفات فضػلو 136)تَأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ
على غًنىم فبن قاؿ تعاذل فيهم: )َكانُوا اَل يَػتَػَناَىْوَف َعن مُّنَكٍر فَػَعُلوُه لَِبْئَس َمػا َكػانُوا 
 .138، )َويَػُقوُلوَف نُػْؤِمُن بِبَػْعٍض َوَنْكُفُر بِبَػْعٍض(137يَػْفَعُلوَف(
خًن أمة  : ))إف ىذه األمة ما فتئت-رضبو اهلل-رضاوقاؿ ؿبمد رشيد 
أخرجت للناس، حّت تركت األمر باؼبعروؼ، والنهي عن اؼبنكر، مث قاؿ: وقد بٌن 
الفخر الرازي كوف وصف األمة ىنا باألمر باؼبعروؼ، والنهي عن اؼبنكر، واإلدياف 
علة لكوهنا خًن أمة أخرجت للناس، فقاؿ: واعلم أف ىذا الكالـ مستأنف 
كما تقوؿ: زيد كرًن، يطعم الناس ويكسوىم، واؼبقصود منو بياف علة تلك اػبًنية،  
 ويقـو دبا يصلحهم((.
                                                                 
 (.44) 4الجزء تفسيرالطبري  133
ىو محمد بن محمد بن مصطفي العمادي الفقيو الحنفي المفسر األصولي الشاعر صاحب تفسير إرشاد العقل السميم  134
 (.261) 1ىـ. انظر ترجمتو في بدر الطالع الجزء 982ىـ، وتوفى عام 893يا الكتاب الكريم، ولد سنة إلى مزا
 (.936)4الجزء  تفسير القاسمي 135
 110آل عمران :  136
 79المائدة :  137
 150النساء :  138
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وربقيػػق الكػػػالـ أنػػو ثبػػػت يف أصػػػوؿ الفقػػو أف ذكػػػر اغبكػػػم مقرونػػا بالوصػػػف 
اؼبناسػب لػو يػدؿ علػػى كػوف ذلػك اغبكػم معلػال بػذلك الوصػف، ىهنػا حكػم تعػاذل 
أعػىن بثبػوت وصػف اػبًنيػة ؽبػذه األمػة، مث ذكػر عقيبػو ىػذا اغبكػم وىػذه الطاعػات، 
األمر باؼبعروؼ، والنهػي عػن اؼبنكػر، واإلديػاف، فوجػب كػوف تلػك اػبًنيػة معللػة ّٔػذه 
. و آية آؿ عمػراف تبػٌن خًنيػة ىػذه األمػة، الػيت جعلهػا اهلل أمػة وسػطا، 139العبادات
سػروف بػٌن معنيػي اػبًنيػة والوسػطية، حػّت جػاء أحػدمها تفسػًنًا ل خػر،  وقد صبػع اؼبف
 كما مر.
 
 االستقامةالمبحث الثاني : 
الوسػػػػػطية اسػػػػػتقامة، ولػػػػػو دل تكػػػػػن علػػػػػى هنػػػػػج االسػػػػػتقامة لكانػػػػػت اكبرافػػػػػا، 
واالكبػػراؼ إمػػا إفراطػػا أو تفػػريط، كمػػا سػػبق بيػػاف ذلػػك، وىنػػاؾ شػػعور لػػدى بعػػض 
عػن حقيقػة األمػر والنهػي، ولقػد عػرب أحػد البػاحثٌن  النػاس أف الوسػطية تعػين التنػازؿ
عن ىذا الشعور الذي خيػتلج يف صػدور بعػض النػاس، حيػث طػرح سػؤاال ورد عليػو، 
وفبا قالػو: ىػل اؼبقصػود بالوسػطية مرونػة األمػة، حبيػث ال تصػطدـ باألفكػار واؼببػادئ 
فبػا عنػدىا،  األخرى عند االلتقاء ّٔا، بػل قابليتهػا لألخػذ والعطػاء والتنػازؿ عػن جػزء
 .؟أجل تنازؿ الطرؼ اآلخرمن 
فإف من مث رد على ىذا اؼبسلك وبٌن ـبالفتو غبقيقة الوسطية ومن ىنا 
: االستقامة، ولذلك فمن ادعى الوسطية مع خروجو عن مالمح الوسطية
                                                                 
 (.60الطبعة الثانية )بيروت، دار المعرفة(دون السنة ) 4الجزء  تفسير المنارمحمد رشيد رضا،  139
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االستقامة، فهذه ليست الوسطية الشرعية يف شيء؛ بل ىي وسطية نسبية غًن اليت 
 ربدث البحث عنها.
 يف االستقامةتعر 
قاؿ الراغب: استقامة اإلنسػاف لزومػو للمػنهج اؼبسػتقيم كبػو: )ِإفَّ الَّػِذيَن قَػاُلوا 
 .140َنا اهللُ مُثَّ اْستَػَقاُموا(رَبػُّ 
وقػػػػاؿ ابػػػػن القػػػػيم: االسػػػػتقامة ضػػػػد الطغيػػػػاف، وىػػػػو ؾبػػػػاوزة اغبػػػػدود يف كػػػػل 
 .141شيء
وقاؿ القػرطيب: االسػتقامة: االسػتمرار يف جهػة واحػدة مػن غػًن أخػذ يف جهػة 
-أبػو بكػر الصػديق  –. وسئل صديق األمة وأعظمها اسػتقامة 142اليمٌن والشماؿ
يريػد االسػتقامة  143عن االستقامة؟ فقػاؿ: )أف ال تشػرؾ بػاهلل شػيئا( -رضي اهلل عنو
علػػى ؿبػػض التوحيػػد، فػػإف مػػن اسػػتقاـ علػػى ؿبػػض التوحيػػد الصػػادؽ الػػذي يػػدين بػػو 
الصػػػديق واسػػػتقاـ لػػػو توحيػػػده علػػػى العلػػػم الصػػػادؽ بأظبػػػاء اهلل وصػػػفاتو وآثارىػػػا يف 
لو كل عمل  األنفس، واآلفاؽ، استقاـ يف كل شأنو على الصراط اؼبستقيم، فاستقاـ
 .144وكل حاؿ
وأختم الكالـ عن االستقامة دبا قالو ابن القيم يف مدارج السالكٌن فبا يتضح 
معػػػو عالقػػػة االسػػػتقامة بالوسػػػطية، وأنػػػو ال اسػػػتقامة بػػػال وسػػػطية، وال وسػػػطية بػػػدوف 
وذل: علػػػػى ثػػػػالث درجػػػػات الدرجػػػػة األ –أي االسػػػػتقامة  –اسػػػػتقامة قػػػػاؿ: )وىػػػػي 
                                                                 
 30فصمت :  140
 (.2/104()1989ة الثالثة )مؤسسة الرسالة الطبع 2الجزء تيذيب مدارج السالكين ابن القيم،   141
 (.9/107) تفسير القرطبي 142
 (.527)2الجزء  تيذيب مدارج السالكين 143
 (.528) 2المرجع السابق الجزء  144
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االسػػػتقامة علػػػى االجتهػػػاد يف االقتصػػػاد، وال عاديػػػا رسػػػم العلػػػم، وال متجػػػاوزًا حػػػد 
 .145اإلخالص، وال ـبالفا هنج السنة
 
 اليسر ورفع الحرجالمبحث الثالث : 
طلػػػق كلمػػػة )الوسػػػطية( ىػػػو معػػػىن تذىن عنػػػدما الػػػإف مػػػن أوؿ مػػػا تبػػػادر إذل 
ع اغبػػرج، وىػػذا الفهػػم صػػحيح فػػإف مػػن أبػػرز ظبػػات الوسػػطية: اليسػػر والتيسػػًن، ورفػػ
 التيسًن ورفع اغبرج.
وقػد تقػرر فيمػا مضػى أف ىػذا الػدين ىػو ديػن )الوسػط( فػال غلػو وال جفػاء، 
وال إفػػراط وال تفػػريط. واليسػػر ورفػػع اغبػػرج مرتبػػة عاليػػة بػػٌن اإلفػػراط والتفػػريط، وبػػٌن 
 التشدد والتنطع وبٌن اإلمهاؿ والتضييع.
بن منظور يف تعريف اليسر: )اليسر: اللٌن واالنقياد، واؼبيسرة: السعة قاؿ ا
 .146والغين وتيسر الشيء واستيسر: تسهل، واليسر: ضد العسر(
: )أضػػػػيق الضػػػػيق، وحػػػػرج فػػػػالف علػػػػى فػػػػالف: إذا ضػػػػيق أّمػػػػا اغبػػػػرج يف اللغػػػػة
ا التعريػف للحػرج يكػوف رفػع اغبػرج ىػو إزالػة مػا يػؤدي إذل ىػذا . وبعػد ىػذ147عليػو(
سػػػػػبحانو –اؼبشػػػػػاؽ اؼبوضػػػػػحة يف التعريػػػػػف، ويتوجػػػػػو الرفػػػػػع واإلزالػػػػػة إذل حقػػػػػوؽ اهلل 
؛ ألهنا مبنية على اؼبساؿبة، ويكوف ذلػك إمػا بارتفػاع اإلمث عنػد الفعػل، وإمػا -وتعاذل
الضيق اليت يعانيها اؼبكلف  بارتفاع الطلب للفعل، وحينا يرتفع كل ذلك ترتفع حالة
                                                                 
 (.105)2المرجع السابق الجزء  145
 (.259باب يسر: ) لسان العرب 146
 (.233باب )حرج( ) لسان العرب 147
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حينمػػا يستشػػعر أنػو يقػػدـ علػى مػػا ال يرضػػي اهلل، وىػػذا ىػو اغبػػرج النفسػي واػبػػوؼ 
 من العقاب األخروى.
–كما يرفع اغبػرج اغبسػي حينمػا يكػوف التكليػف شػاقا فيػأيت العفػو مػن اهلل 
إمػػا بػػالكف عػػن الفعػػل اؼبوقػػع يف اغبػػرج، وإمػػا بإباحػػة الفعػػل عنػػد  -سػػبحانو وتعػػاذل
 اغباجة إليو
قاؿ تعاذل: )يُرِيُد اهللُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم و من الدليل القرآين يف اليسر 
، 149، وقاؿ سبحانو: )يُرِيُد اهللُ َأف خُيَفَّْف َعْنُكْم َوُخِلَق اإِلْنَساُف َضػِعيًفا(148اْلُعْسَر(
ُرَؾ لِْلُيْسَرى( وقاؿ يف سورة الشرح: )فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا* : )َونُػَيسّْ -عز وجل-وقاؿ 
 .151ويف سورة الطالؽ: )َسَيْجَعُل اهللُ بَػْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا( 150ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا(
تفسػًن ىذه بعض اآليات اليت تفيد التيسًن على ىذه األمة، قاؿ القاظبي يف 
آية البقرة قاؿ الشعيب: )إذا اختلف عليك أمراف، فإف أيسرمها أقرّٔما إذل اغبػق ؽبػذه 
 .152األمة(
وقد ذكر اؼبفسروف يف تفسًنىم ؽبذه اآليات أف اهلل أراد ؽبذه األمة اليسر ودل 
 .153د ؽبا العسريير 
من أقوى األدلة يف الداللة على رفع اغبرج قولو تعاذل: )َوَما َجَعػَل َعلَػْيُكْم يف 
يِن ِمْن َحرٍَج(  .154الدّْ
                                                                 
 175البقرة :  148
 28النساء :  149
  6-5االنشراح :  150
 7الطالق :  151
 (.427) 3الجزء  تفسير القاسمي 152
 (.217) 1الجزء  ثيروتفسير ابن ك( 156) 2الجزء  تفسير الطبري 153
 78الحج :  154
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قاؿ الطربي يف تفسًن ىذه اآلية: )جعل الدين واسػًعا ودل جيعلػو ضػيقا(. قػاؿ 
بشػيء يشػق علػيكم إال جعػل ابن كثًن: )أي: ما كلفكم ما ال تطيقوف ومػا ألػزمكم 
 .155اهلل لكم فرجا وـبرجا(
ػػرَُكْم  وقػػاؿ سػػبحانو: )َمػػا يُرِيػػُد اهللُ لَِيْجَعػػَل َعلَػػْيُكم مّْػػْن َحػػرٍَج َوَلِكػػن يُرِيػػُد لُِيَطهّْ
توبة: )لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َواَل ، ويف سورة ال156َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف(
ػػػػػػػُدوَف َمػػػػػػػا يُػْنِفُقػػػػػػػوَف َحػػػػػػػرٌَج ِإَذا َنَصػػػػػػػُحو  ا هلِل َعلَػػػػػػػى اْلَمْرَضػػػػػػػى َواَل َعلَػػػػػػػى الَّػػػػػػػِذيَن اَل جيَِ
 .157َوَرُسولِِو(
ويف ىذه اآليات داللة ظاىرة على رفع اغبرج عن ىذه األمة، وأف اهلل دل 
ض ىذه اآليات وإف كانت خاصة يف أحكاـ معينة، جيعل يف التشريع حرجا، وبع
ولكننا قبد التعليل عاما، فكأف التخفيف ورفع اغبرج يف ىذه األحكاـ والفروض 
بإعادة الشيء إذل أصلو وىو رفع اغبرج عن ىذه األمة، فكل شيء يؤدي إذل اغبرج 
 .158لسبب خاص أو عاـ فهو معفو عنو، رجوعا إذل األصل والقاعدة
 أدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة:
قػػػاؿ سػػػبحانو يف سػػػورة البقػػػرة: )اَل ُيَكلّْػػػُف اهللُ نَػْفًسػػػا ِإالَّ ُوْسػػػَعَها( وقػػػاؿ اهلل 
، وكػذلك قولػو: )رَبػَّنَػا اَل تُػَؤاِخػْذنَا 159تعػاذل كمػا يف اغبػديث الصػحيح: "قػد فعلػت"
َنا ِإْصًرا َكَما ضَبَْلَتُو َعَلى الَّذِ  يَن ِمن قَػْبِلَنا(ِإف نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبػََّنا َواَل رَبِْمْل َعَليػْ
160. 
                                                                 
 (.17/207) تفسير الطبري 155
 6المائدة :  156
 91التوبة :  157
 (.107-106) ضوء القرآنالوسطية في  158
 (.126) ( رقم1/116أخرجو مسمم، كتاب اإليمان، باب ال يكمف اهلل إال ما يطاق ) 159
  286البقرة :  160
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: رفػػػع اغبػػػرج يف الشػػػريعة اإلسػػػالميةيف كتابػػػو  قػػػاؿ الػػػدكتور صػػػاحل بػػػن ضبيػػػد
الوسع ما يسع اإلنساف فال يعجز عنو وال يضيق عليو وال حيرج فيو، فقولػو تعػاذل: )و 
)اَل ُيَكلُّْف اهللُ نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها( أي: ال حيملها إال ما تسعو وتطيقو وال تعجػز عنػو 
أو حيرجها دوف مدى غاية الطاقة، فال يكلفهػا دبػا يتوقػف حصػولو علػى سبػاـ صػرؼ 
أحكاـ اإلسالـ تقػع يف ىػذه اغبػدود، ففػي طاقػة اإلنسػاف وقدرتػو القدوة، فإف عامة 
اإلتيػػاف بػػأكثر مػػن طبػػس صػػلوات وصػػياـ أكثػػر مػػن شػػهر، ولكػػن اهلل جلػػت قدرتػػو 
 .161ووسعت رضبتو أراد ّٔذه األمة اليسر ودل يرد ّٔا العسر(
 
 البينيةالمبحث الرابع : 
، إف إطالؽ لفظ البينية يدؿ على وقوع ة من لواـز وصفات الوسطيةيإف البين
 شيء بٌن شيئٌن أو أشياء، وقد يكوف ذلك حسا ومعىن.
 .162أقواؿ العلماء عن البينية، ومن قاؿ بذلك منهم يف القدًن واغبديث
اإلماـ الطربي، حيث قاؿ يف تفسًنه: )وأنا أرى أف الوسط يف ىذا اؼبوضع  .1
ط الذي دبعىن اعبزء، الذي ىو بٌن طرفٌن، مثل وسط الدار. وأرى ىو الوس
إمنا وصفهم بأهنم وسط لتوسطهم يف الدين، فال ىم  –أف اهلل تعاذل ذكره 
أىل غلو فيو، غلو النصارى الذي غلوا بالرتىب، وقوؽبم يف عيسى ما قالوا 
وقتلوا فيو، وال ىم أىل تقصًن فيو تقصًن اليهود الذين بدلوا كتاب اهلل، 
                                                                 
 (.69انظر الصفحة ) 161
 .الوسطية في ضوء القرآنانظر:  162
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أنبياءىم وكذبوا على رّٔم وكفروا بو، ولكنهم أىل توسط واعتداؿ فيو، 
 .163فوصفهم اهلل بذلك، إذ كاف أحب األمور إذل اهلل أوسطها(
وقاؿ الشيخ رشيد رضا: )إف الوسط ىو العدؿ واػبيار، وذلك أف الزيادة  .2
ص عنو تفريط وتقصًن، وكل من اإلفراط على اؼبطلوب يف األمر إفراط، والنق
، فاػبيار ىو الوسط بٌن  والتفريط مثل عن اعبادة القودية، فهو شر ومذمـو
 .164طريف األمر، أي اؼبتوسط بينهما(
التوسط أو  -أي الوسطية -: )ونعين ّٔا165وقاؿ الدكتور يوسف القرضاوي .3
التعادؿ بٌن طرفٌن متقابلٌن أو متفاوتٌن، حبيث ال ينفرد أحدمها بالتأثًن، 
ويطرد اؼبقابل، وحبيث ال يأخذ أحد الطرفٌن أكثر من حقو، ويطعن على 
 .166عض األمثلة يف ذلك(مقابلو، وحييف عليو، مث ذكر ب
طية يف كتابو )منهج الرتبية اإلسالمية(: إف الوس 167وقاؿ األستاذ سيد قطب .4
ىي التوازف، والتوازف ىو العدؿ، حيث قاؿ يف قولو تعاذل: )وََكَذِلَك 
، وسطا يف كل شيء، متوازين يف كل ما تقوموف بو 168َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا(
من نشاط، مث بٌن أف الوسطية تعين التوفيق بٌن أشياء كثًنة، كالتوفيق بٌن 
                                                                 
 (.6) 2الجزء  تفسير الطبري 163
 (.4) 2الجزء  تفسير المنار 164
جيود مشكورة في مجال الدعوة والعمم وىو اآلن  ىو الشيخ الداعية الفقيو الدكتور يوسف القرضاوي من عمماء األزىر165
 مقيم في قطر.
166 Karakteristik Islam: Kajian analitik... (141.) 
محمد قطب من كبار مفكري العمماء اإلسالميين المعاصرين وىو اآلن مقيم في مكة مدرسا في الدراسات العميا في  167
 جامعة أم القرى.
  143البقرة :  168
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مطالب اعبموع، والتوفيق بٌن العمل للعاجلة  مطالب الفرد الواحد، وبٌن
 واآلجلة وىكذا.
 
 لعدل و الحكمةاالمبحث الخامس : 
إف اغبكمة ملمح من مالمح الوسطية، وبياف ىذا: أف التوسط ىو توسط 
معنوي، وربديد ىذا التوسط يكوف دبراعاة صبيع األطراؼ، ربقيقا للمصاحل، ودرءا 
وبعبارة أخرى: فإف الوسطية أمر نسيب،  للمفاسد، وىذه ىي اغبكمة الشرعية
 خيضع ربديده لعوامل عدة البد من مراعاهتا، وال يتحقق ذلك إال بإتقاف اغبكمة.
، واختلفػػوا 169ذكػػر العلمػػاء مفهػػـو اغبكمػػة يف القػػرآف الكػػرًن  والسػػنة النبويػػة
قػػػواؿ كثػػػًنة، فقيػػػل: اغبكمػػػة ىػػػي النبػػػوة وقيػػػل: القػػػرآف، والفقػػػو بػػػو: ناسػػػخة علػػػى أ
 ومنسوخة، وؿبكمة ومتشأّة، ومقدمو ومؤخره، وحالؿ وحرامو وأمثالو.
وقيل: اإلصابة يف القوؿ والفعل: وقيل: معرفة الحق والعمل بو، وقيل: العلم 
ل: الػػورع يف ديػػن اهلل، النػػافع والعمػػل الصػػاحل، وقيػػل: اػبشػػية هلل، وقيػػل: السػػنة، وقيػػ
وقيل: العلم والعمل بو، وال يسمى الرجل حكيمػا إال إذا صبػع بينهمػا، وقيػل: وضػع  
 .170كل شيء يف موضعو، وقيل: سرعة اعبواب مع اإلصابة
)وىػػػذه األقػػػػواؿ كلهػػػا قريػػػػب بعضػػػها مػػػن بعػػػض؛ ألف اغبكمػػػة مصػػػػدر مػػػػن 
األحكاـ، وىو اإلتقاف يف قوؿ أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من اغبكمة اليت ىي 
حكمػة، وكػل مػا  -صػلى اهلل عليػو وسػػلم-اعبػنس، فكتػاب اهلل حكمػة، وسػنة نبيػو 
                                                                 
 (.1/165البخاري مع الفتح، كتاب العمم، باب االغتباط في العمم والحكمة ) 169
الجامع ألحكام ( 1/324) زاد المسير(، 61-3/60، 1/436تفسير القرآن ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري ) 170
 (.61-3/60(، )2/131لمقرطبي ) القرآن
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ديتنػع بػو مػن السػفو، فقيػل للعلػم  ذكػر مػن التفضػيل فهػو حكمػة، وأصػل اغبكمػة مػا
حكمػة؛ ألنػو ديتنػع بػو مػن السػفو، وبػو بعلػم االمتنػاع مػن السػفو الػذي ىػو كػل فعػل 
 .171قبيح...(
وعنػد التأمػل والنظػر قبػد أف التعريػف الشػامل الػذي جيمػع ويضػم صبيػع ىػذه 
صػابة يف األقػواؿ واألفعػاؿ، ووضػع كػل شػيء يف األقواؿ يف تعريف اغبكمة ىو: )اإل
 .172موضعو(
فجميع األقواؿ تدخل يف ىذا التعريف، ألف اغبكمة مأخوذة من اغبكم 
اطل: يقاؿ: إف فالنا غبكيم بٌن وفصل القضاء الذي ىو دبعىن الفصل بٌن اغبق والب
اغبكمة، يعين: أنو بٌن اإلصابة يف القوؿ والفعل، فجميع التعاريف داخلة يف ىذا 
القوؿ، ألف اإلصابة يف األمور إمنا تكوف عن فهم ّٔا، وعلم، ومعرفة، واؼبصيب عن 
فهم منو دبواضع الصواب يكوف يف صبيع أموره: فهما، خاشيا هلل، فقيها عاؼبا، 
ال بعلمو، ورعا يف دينو. واغبكمة أعم من النبوة، والنبوة بعض معانيها وأعلى عام
أقسامها، ألف األنبياء عليو الصالة والسالـ مسددوف، مفهموف، وموفقوف إلصابة 
 الصواب يف األقواؿ، واألفعاؿ، واالعتقادات، ويف صبيع األمور.
ة تعريفػػي الشػػيخ أفضػل التعريفػػات للحكمػة الػػيت يعػرؼ ّٔػا عالقتهػا بالوسػػطي
 عبد الرضبن السعدي، واألستاذ سيد قطب رضبهم اهلل.
:  )القصػد واالعتػداؿ وإدراؾ العلػل والغايػات، -رضبػو اهلل-وقاؿ سيد قطب 
. وكالمهما 173والبصًنة اؼبستنًنة اليت هتديو للصاحل الصائب من اغبركات واألعماؿ(
 صلة اغبكمة بالوسطية.  يف غاية الداللة على
                                                                 
 (.330)3لمقرطبي الجزء  الجامع ألحكام القرآن 171
 (.27( )1992الطبعة األولي)الرياض، مؤسسة الجريسي الحكمة في الدعوة إلى اهلل  سعيد بن وىف القحطاني،  172
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وأف اغبكمػػة البػػػد مػػن اعتبارىػػػا عنػػػد ربديػػػد معػػىن الوسػػػطية؛ بػػػل إف االلتػػػزاـ 
بالوسطية وعدـ اعبنوح إذل اإلفراط أو التفريط ىو عٌن اغبكمة وجوىرىا، وذلك أف 




 : مظاهر الوسطية في خلقه و شرعه الثاني الفصل
نػزؿ القرآف الكرًن ىدايًة للّناس ونورًا، خُيرج بو اهلل من شاء من الظّلمات إذل 
النور، ولزـو منهج الوسطيَّة عٌن اؽبداية، وحقيقتها، ولذلك فقد جاءت اآليات 
 مستفيضًة ترسم منهج الوسطيَّة وتدّؿ عليو. 
يف جزئية من اعبزئيات، بل وال يف ركن من األركاف. والوسطيَّة ليست ؿبصورًة 
وإمنا ىي منهج متكامٌل شامٌل، ال ينفصل بعضو عن بعض، فاإلسالـ كّلو وسٌط، 
 .174َوَسطاً( ولذلك فهذه األمَّة ىي أمَّة الوسط: )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّةً 
و خصائصو، و يعربَّ أيضا  وبعد بياف "الوسطية" اليت ىي صفة ىذا الدين
: التوسط أو  -مستندا كما عرّبه القرضاوي  –ب)التوازف( و)االعتداؿ( و نعين ّٔا 
التعادؿ بٌن طرفٌن متقابلٌن أو متضادين، حبيث ال ينفرد أحدمها بالتأثًن، ويطرد 
الطرؼ اؼبقابل، وحبيث ال يأخذ أحد الطرفٌن أكثر من حقو، ويطغى على مقابلو 
 175يو.وحييف عل
                                                                                                                                                                                       
 (.312)1الجزء  نآفي ظالل القر  173
  143البقرة :  174
 (.Karakteristik Islam ...(141القرضاوي،   175
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مثاؿ األطراؼ اؼبتقابلة أو اؼبتضادة: الروحية واؼبادية، األخروية والدنيوية، 
الوحي والعقل، اؼباضوية واؼبستقبلية، الفردية واعبماعية، الواقعية واؼبثالية، الثبات 
ح لكل طرؼ منها ؾبالو، والتغًن، وما شأّها. ومعىن التوازف بينها ىو: أف يُفس
ويعطي حقو ِب)اْلِقْسِط( أو )بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم(، بال وَْكس وال شطط، وال 
غلو وال تقصًن، وال طغياف وال إخسار. كما أشار إذل ذلك كتاب اهلل بقولو: 
َوأَِقيُموا اْلَوْزَف بِاْلِقْسِط َوال  )َوالسََّماَء َرفَػَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَف * َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِميَزاِف *
. فالوسطية ىي اليت تقيم الوزف بالقسط، فال طغياف وال 176زُبِْسُروا اْلِميَزاَف(
 إخسار. 
ومناسبة إيراد اآليات السابقة ؼبوضوع البحث ىو ما تضمنتو ىذه اآليات 
غة يف خلقو وأمره من ذكر مشوؿ علم اهلل عز وجل وبديع صنعو وحكمتو البال
وشرعو، وما فيها من الدقة والتناسق والتوازف والعدؿ وقياـ ذلك كلو باغبق وللحق. 
، و من بعض و تعقيدا لذلك سُتذكر اؼبظاىر فنتبٌن ّٔا مشوؿ و توازف ىذا الدين
  اؼبظاىر:
 
 المبحث األول : مظاهر الوسطية في خلقه
لليل والنهار، والظالـ والنور، إذا نظرنا يف ىذا العادل من حولنا فوجدنا ا
واغبرارة والربودة، واؼباء واليابس، والغازات اؼبختلفة، كلها بقدر وميزاف وحساب، ال 
يطغى شيء منها على مقابلو. وكذلك الشمس والقمر والنجـو وآّموعات الكونية 
يف فضاء اهلل الفسيح، إف كاًل منها يسبح يف مداره، ويدور يف فلكو، دوف أف 
                                                                 
 9-7الرحمن :  176
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دـ غًنه، أو خيرج عن دائرتو. وصدؽ اهلل العظيم إذ يقوؿ: )ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء يص
، )ال الشَّْمُس يَػْنَبِغي ؽَبَا َأْف ُتْدرَِؾ اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النػََّهاِر 177َخَلْقَناُه بَِقَدٍر(
 .178وَُكلّّ يف فَػَلٍك َيْسَبُحوَف(
نَػُهَما ِإالَّ بِاغبَْقّْ َوَأَجٍل  قاؿ تعاذل: )َما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ
، وقاؿ عن كتابو الكرًن اؼبتضمن 179ُمَسّمًى َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُْنِذُروا ُمْعِرُضوَف(
اِطُل ِمْن بَػٌْنِ َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو تَػْنزِيٌل ألمػره وشرعػو: )َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز ال يَْأتِيِو اْلبَ 
يٍد( ، وقاؿ أيضًا عن مشوؿ كتابو الكرًن: )َونَػزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب 180ِمْن َحِكيٍم ضبَِ
َيانًا ِلُكلّْ َشْيٍء( تِبػْ
لَِّذي أَتْػَقَن  ، وقاؿ سبحانو عن إتقانو ؼبخلوقاتو: )ُصْنَع اللَِّو ا181
 .182ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّو َخِبًٌن دبَا تَػْفَعُلوَف(
عند قولو تعاذل: )َأال َلُو اػْبَْلُق  -رضبو اهلل تعاذل  -يتحدث اإلماـ ابن القيم 
َواأْلَْمُر تَػَباَرَؾ اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِمٌَن( فيقوؿ: ))فخلقو وأمره صدرا عن حكمتو وعلمو، 
تو وعلمو اقتضيا ظهور خلقو وأمره، ... وؽبذا يقرف سبحانو بينهما عند ذكر وحكم
 183إنزاؿ كتابو، وعند ذكر ملكو وربوبيتو؛ إذ مها مصدر اػبلق واألمر ...((.
                                                                 
  49القمر :  177
  40يس :  178
  3األحقاف :  179
  42-41فصمت :  180
  89النحل :  181
 88النمل :  182
(. وقال في موطن آخر: فانظر حكمة اهلل عّز وجّل في خمقو وأمره فيما 218) 2الجزء  بدائع التفسير ،54األعراف : 183
شّرعو تجد مصدر ذلك كمو الحكمة البالغة التي ال يختّل نظاميا وال ينخرم أبًدا وال يختّل أصاًل، ومن الناس َمن يكون حّظو خمقو وفيما 
من مشاىدة حكمة األمر أعظم من مشاىدة حكمة الخمق، وىؤالء خواّص العباد الذين عقموا عن اهلل أمره ودينو، وعرفوا حكمتو فيما 
حسان ومصمحة أريدت بالعباد في معاشيم ومعادىم، وىم في ذلك أحكمو، وشيدت فطنيم وعق وليم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وا 
 درجات ال يحصييا إاّل اهلل.
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عن منهج اهلل القائم على العلم اؼبطلق  -رضبو اهلل  -ويتحدث سيد قطب 
مالً واغبكمة البالغة يف اػبلق والشرع فيقوؿ: إف شريعة اهلل سبثل منهًجا شاماًل متكا
للحياة البشرية؛ يتناوؿ بالتنظيم والتوجيو والتطوير كل جوانب اغبياة اإلنسانية؛ يف 
 صبيع حاالهتا، ويف كل صورىا وأشكاؽبا ..
وىو منهج قائم على العلم اؼبطلق حبقيقة الكائن اإلنساين، واغباجات 
 ربكمو اإلنسانية، وحبقيقة الكوف الذي يعيش فيو اإلنساف؛ وبطبيعة النواميس اليت
وربكم الكينونة اإلنسانية .. ومن مث ال يفرط يف شيء من أمور ىذه اغبياة، وال 
يقع فيو وال ينشأ عنو أي تصادـ مدمر بٌن أنواع النشاط اإلنساين، وال أي تصادـ 
مدمر بٌن ىذا النشاط والنواميس الكونية؛ إمنا يقع التوازف واالعتداؿ والتوافق 
يتوافر أبًدا ؼبنهج من صنع اإلنساف الذي ال يعلم إال والتناسق. األمر الذي ال 
ظاىًرا من األمر، وإال اعبانب اؼبكشوؼ يف فرتة زمنية معينة، وال يسلم منهج 
يبتدعو من آثار اعبهل اإلنساين، وال خيلو من التصادـ اؼبدمر بٌن بعض ألواف 
 اؽبزات العنيفة الناشئة عن ىذا التصادـ. -من  –النشاط وبعض، و 
وىو منهج قائم على العدؿ اؼبطلق. أواًل: ألف اهلل يعلم حق العلم مب يتحقق 
رب اعبميع؛ فهو الذي  -سبحانو  -العدؿ اؼبطلق وكيف يتحقق. وثانًيا: ألنو 
ديلك أف يعدؿ بٌن اعبميع، وأف جييء منهجو وشرعو مربأ من اؽبوى واؼبيل والضعف 
األمر الذي ال ديكن أف  -لتفريط كما أنو مربأ من اعبهل والقصور والغلو وا  -
يتوافر يف أي منهج أو يف أي شرع من صنع اإلنساف ذي الشهوات واؼبيوؿ، 
سواء كاف اؼبشرع فرًدا، أو  -فوؽ ما بو من اعبهل والقصور  -والضعف واؽبوى 
طبقة، أو أمة، أو جياًل من أجياؿ البشر. فلكل حالة من ىذه اغباالت أىواؤىا 
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ورغباهتا؛ فوؽ أف ؽبا جهلها وقصورىا وعجزىا عن الرؤية الكاملة  وشهواهتا وميوؽبا
 عبوانب األمر كلو حّت يف اغبالة الواحدة يف اعبيل الواحد.
وىذه كلو منهج متناسق يف الكوف كلو؛ ألف صاحبو ىو صاحب ىذا 
الكوف كلو، صانع الكوف وصانع اإلنساف؛ فإذا شرع لإلنساف شرع لو كعنصر  
على عناصر كونية مسخرة لو بأمر خالقو؛ بشرط السًن على كوين، لو سيطرة 
ىداه، وبشرط معرفة ىذه العناصر والقوانٌن اليت ربكمها. ومن ىنا يقع التناسق بٌن 
حركة اإلنساف وحركة الكوف الذي يعيش فيو، وتأخذ الشريعة اليت تنظم حياتو 
سو فحسب! ولكن  طابًعا كونًيا، ويتعامل ّٔا ال مع نفسو فحسب، وال مع بين جن
كذلك مع األحياء واألشياء يف ىذا الكوف العريض الذي يعيش فيو وال ديلك أف 
 184ينفذ منو، وال بدَّ لو من التعامل معو وفق منهاج سليم قوًن.
 
 المبحث الثاني : مظاهر الوسطية في شرعه
واغبق والتوازف يف خلق  يف الفصل السابق كاف اغبديث عن مظاىر العدؿ
 اهلل عز وجل وآياتو الباىرة يف اآلفاؽ واألنفس.
وأوؿ ما أمر اهلل عز وجل بو: توحيده سبحانو يف ربوبيتو وألوىيتو وأظبائو 
وصفاتو. والتوسط واضح فيو بكونو وسطًا بٌن الغلو والتفريط، كما يتضح التوسط 
دات واؼبعامالت. ويف ذلك يقوؿ والعدؿ يف ما شرعو سبحانو من األحكاـ يف العبا
الشريعة جارية يف التكليف دبقتضاىا على ": -رضبو اهلل تعاذل  -اإلماـ الشاطيب 
الطريق الوسط األعدؿ، اآلخذ من الطرفٌن بقسط ال ميل فيو، الداخل ربت كسب 
                                                                 
 (.890) 2 الجزء في ظالل القرآن 184
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العبد من غًن مشقة عليو وال اكبالؿ، بل ىو تكليف جار على موازنة تقتضي يف 
ٌن غاية االعتداؿ كتكاليف الصالة، والصياـ، واغبج، واعبهاد، والزكاة، صبيع اؼبكلف
وغًن ذلك فبا شرع ابتداء على غًن سبب ظاىر اقتضى ذلك، أو لسبب يرجع إذل 
، )َيْسأَلوَنَك 185عدـ العلم بطريق العمل؛ كقولو تعاذل: )َوَيْسأَلوَنَك َماَذا يُػْنِفُقوَف(
 وأشباه ذلك". 186اْلَمْيِسِر(َعِن اػْبَْمِر وَ 
إف شاء اهلل تعاذل  -ويف ىذا الفصل وما ربتو من اؼبباحث سيكوف الكالـ 
و من . 187عن بعض مظاىر العدؿ واغبق والوسطية يف أمر اهلل عز وجل وشرعو -
 اؼبظاىر فيو :
 وسطية في االعتقاد:ال
العقيدة لغة )من العقد، وىو الربط والشدة بقوة، منو اإلحكاـ واإلبراـ،  -أ
 .188والتماسك واؼبراصة واإلثبات والتوثق(
ح: كلمة العقيدة دل تكن موجودة يف الكتاب العقيدة يف االصطال -ب
والسنة، وال يف أمهات اؼبعاجم، وإف أوؿ من مت الوقوؼ على ذكره عبمعها )عقائد( 
ىػ يف كتاب الرسالة وىي كلمة مولدة دل تكن يف 434سنة  189يىو القشًن 
 الصدر األوؿ.
                                                                 
 219:  البقرة 185
 219:  البقرة 186
جمة رافع الدين منّور و " تر Karakteristik Islamكان ذكر الظواىروترتيبيا مستندا عمي ما قالو القرضاوي من كتابو" 187
 تاج الدين.
 (.3/295، مادة عقد، فصل العين الميممة )لسان العرب 188
ىو أبو القاسم عبد الكريم بن ىوازن بن عبد الممك القشيري صاحب الرسالة والتفسير وغيرىما، صحب أبا عمي الدقاق  189
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فقاؿ: )اإلدياف اعباـز باهلل وما جيب لو  190وقد عرفها الدكتور ناصر العقل
يف ألوىيتو وربوبيتو وأظبائو وصفاتو، واإلدياف دبالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر، 
أصوؿ الدين وأمور والقدر خًنه وشره، وبكل ما جاءت بو النصوص الصحيحة يف 
الغيب وأخباره وما أصبع عليو السلف الصاحل والتسليم هلل تعاذل يف اغبكم واألمر 
 بالطاعة والتحكيم واإلتباع(. -صلى اهلل عليو وسلم-والقدر والشرع، ولرسولو 
يشمل التوحيد واإلدياف واإلسالـ والغيبيات والنبوات والقدر واألخبار، 
وسائر أصولو الدين، واالعتقاد، ويتبعو الرد على أىل وأصولو األحكاـ القطعية، 
األىواء والبدع وسائر اؼبلل والنحل واؼبذاىب الضالة، واؼبوقف منهم ومن مسميات 
 ىذا العلم، العقيدة، والتوحيد، والسنة، وأصوؿ الدين.
والعقيدة يف اإلسالـ تقابل الشريعة، إذ اإلسالـ عقيدة وشريعة تعين 
اليت جاءت يف القرآف والسنة النبوية يف العبادات واؼبعامالت.  التكاليف العملية
والعقيدة ىي أمور علمية جيب على اؼبسلم أف يؤمن ّٔا، ألف اهلل أخربنا ّٔا عن 
وأصوؿ العقائد  -صلى اهلل عليو وسلم-طريق كتابو، أو عن طريق وحيو إذل رسولو 
يف  -لى اهلل عليو وسلمص-اليت أمرنا اهلل باعتقادىا ىي اليت حددىا الرسوؿ 
حديث جربيل اؼبشهور بقولو: "اإلدياف أف تؤمن باهلل، ومالئكتو وكتبو، ورسلو، 
فالعقيدة يف ديننا ىي اليت تدور  191واليـو اآلخر، والقدر خًنه وشره من اهلل تعاذل"
أخربنا ّٔا اهلل ورسولو، وليست اعتقاد أي شيء وحّت حوؿ قضايا معينة، ىي اليت 
تصبح ىذه عقيدة البد أف تصدؽ ّٔا تصديقا جازما ال ريب فيو، فإف كاف فيها 
                                                                 
درجة الدكتوراه وأشرف عمى رسائل عممية في كمية ىو ناصر عبد الكريم العقل من عمماء العقائد بنجد تحصل عمى  190
 أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود.
 (.8(، رقم )1/38مسمم: كتاب اإليمان، باب اإليمان بالقدر ) 191
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َا اْلُمْؤِمُنوَف والدليل على  192ريب أو شك كانت ظنا ال عقيدة ذلك قولو تعاذل: )ِإمنَّ
الَِّذيَن آَمُنوا بِاهلِل َوَرُسولِِو مُثَّ دلَْ يَػْرتَابُوا(
، وقولو تعاذل: ).ادل* َذِلَك اْلِكَتاُب الَ 193
، 195لِيَػْوـٍ الَّ رَْيَب ِفيِو( ، وقاؿ: )رَبػََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ 194رَْيَب ِفيِو ُىًدى لّْْلُمتَِّقٌَن(
، واؼبسائل اليت 196وذـ اؼبشركٌن اؼبرتابٌن: )َواْرتَاَبْت قُػُلوبُػُهْم فَػُهْم يِف رَيِْبِهْم يَػتَػَردَُّدوَف(
جيب اعتقادىا أمور غيبية، ليست مشاىدة منظورة، وىي اليت عناىا اهلل بقولو 
، فاهلل غيب وكذلك اؼبالئكة واليـو 197)يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب(منٌن: عندما مدح اؼبؤ 
اآلخر، أما الكتب والرسل فقد يتبادر أهنا تشاىد وتنظر، ولكن اؼبراد ىو اإلدياف 
بنسبتها إذل اهلل أي كوف الرسل مبعوثٌن من عند اهلل، وأف الكتب منزلة من عند 
 اهلل، وىذا أمر غييب.
 العبادات :وسطية في ال
 قبد أف القرآف الكرًن قرر منهج الوسطية يف العبادة يف آيات كثًنة، تنظم ّٔا 
 يلي:
أوال: اآليات اليت تبٌن اكبراؼ أولئك الذين صرفوا العبادة عن وجهها الصحيح، 
 وذلك مثل:
َر اهلِل تَْأُمُروينّْ َأْعُبُد أَيػَُّها اعْبَاِىُلوَف( قولو تعاذل: )ُقْل أَفَػَغيػْ
198. 
                                                                 
 (.10-9( )1974الطبعة الخامسة )الكويت، مكتبة الفالح  العقيدة في اهلل لعمر األشقرد. عمر األشقر،  192
 15الحجرات :  193
  2-1البقرة :  194
  9آل عمران :  195
 45التوبة :  196
  3البقرة :  197
  63الزمر :  198
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َىا َما َكاَنت تػَّْعُبُد ِمن ُدوِف اهلِل إِنػََّها َكاَنْت ِمن قَػْوـٍ   وقولو: )َوَصدَّ
 .199َكاِفرِيَن(
 .200وقولو: )ُقْل أَتَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف اهلِل َما اَل دَيِْلُك َلُكْم َضرِّا َواَل نَػْفًعا(
ُذوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياَء َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقرّْبُونَا ِإذَل اهلِل زُْلَفى وقولو: )َوالَِّذيَن ازبََّ 
نَػُهْم يِف َما ُىمْ  ِفيِو خَيَْتِلُفوَف( ِإفَّ اهلَل حَيُْكُم بَػيػْ
201. 
ٌر ومثل ذلك قولو: )َوِمَن النَّاِس َمن يَػْعُبُد اهلَل َعَلى َحْرٍؼ فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ 
نْػَيا َواآَلِخَرَة َذِلَك ُىَو  َنٌة انْػَقَلَب َعَلى َوْجِهِو َخِسَر الدُّ اْطَمَأفَّ بِِو َوِإْف َأَصابَػْتُو ِفتػْ
 .202ْسَراُف اْلُمِبٌُن(اػبُْ 
فهذه اآليات وأمثاؽبا ترسم منهج الوسطية يف العبادة ببياف اكبراؼ طريق 
 ا الصحيح.ىؤالء الذين قلبوا العبادة عن وجهه
قاؿ ابن كثًن يف قولو تعاذل: )َوِمَن النَّاِس َمن يَػْعُبُد اهلَل َعَلى َحْرٍؼ( قاؿ 
ؾباىد وقتادة وغًنمها: )على حرؼ( على شك وقاؿ غًنىم: على طرؼ، ومنو 
حرؼ اغببل، أي: طرفو، أي: دخل يف الدين على طرؼ، فإف وجد ما حيبو استقر 
 .203وإال انشمر(
وانظر: إذل قوؿ القرطيب، حيث إف كالمو نص يف ؿبل الشاىد قاؿ: )على 
حرؼ( على شك، قالو ؾباىد وغًنه، وحقيقتو أنو على ضعف يف عبادتو، كضعف 
القائم على حرؼ مضطرب فيو، وحرؼ كل شيء: طرفو وشفًنه وحده، ومنو 
                                                                 
  43النمل :  199
 76المائدة :  200
 3الزمر :  201
 11الحج :  202
 (.209) 3لجزء ا تفسير ابن كثير 203
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على وجو واحد، وىو أف حرؼ اعببل، وىو أعاله احملدد وقيل: )على حرؼ( أي 
يعبده على السراء دوف الضراء، ولو عبدوا اهلل على الشكر يف السراء والصرب على 
 .204الضراء ؼبا عبدوا اهلل على حرؼ، وقيل: )على حرؼ( على شرط
ذَل اهلِل زُْلَفى( )الزمر: وقاؿ ابن كثًن يف قولو تعاذل: )َما نَػْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُػَقرّْبُونَا إِ 
(، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة، وؽبذا كانوا يقولوف يف تلبيتهم إذا حجوا 3
يف  جاىليتهم: لبيك ال شريك لك، إال شريكا ىو لك، سبلكو وما ملك، وىذه 
الشبهة ىي اليت اعتمدىا اؼبشركوف يف قدًن الدىر وحديثو، جاءهتم الرسل صلوات 
مو عليهم أصبعٌن، بردىا والنهي عنها، والدعوة إذل إفراد العبادة هلل وحده اهلل وسال
ال شريك لو، وأف ىذا شيء اخرتعو اؼبشركوف من عند أنفسهم دل يأذف اهلل فيو، وال 
 .205رضي بو، بل أبغضو وهني عنو
ف عبادتو ثانيا: اآليات اليت جاءت تأمر بعبادة اهلل وحده، وتص
باالستقامة، وباف عبادتو ىي الكلمة السواء، وغًن ذلك فبا يدؿ على أف عبادتو 
ىي الطريق الوسط السادل من االكبراؼ والضالؿ: )ُقْل يَا أَْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا ِإذَل  
َنُكْم َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ اهللَ َوالَ ُنْشرَِؾ بِ  نَػَنا َوبَػيػْ ِو َشْيًئا(َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ
206. 
وقاؿ يف أكثر من موضع: )ِإفَّ اهلَل َريبّْ َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصرَاٌط 
 .208ْأتَِيَك اْلَيِقٌُن((، وقاؿ: )َواْعُبْد رَبََّك َحّتَّ يَ 51)آؿ عمراف:  207مُّْسَتِقيٌم(
                                                                 
 (.17) 12الجزء  تفسير القرطبي 204
 (.54) 4الجزء  تفسير ابن كثير 205
 (.301) 3الجزء  تفسير الطبري  63عمران : آل 206
 51آل عمران : 207
 99الحجر : 208
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ّٔذا يتضح لنا أف ىذه اآلية نص يف الوسطية يف العبادة، وىي عبادة هلل و 
 وحده.
، فقد قاؿ َذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم(أما قولو تعاذل: )ِإفَّ اهلَل َريبّْ َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه ىَ 
 .209الطربي يف معناىا ذلك ىو الطريق القوًن، واؽبدى اؼبتٌن الذي ال اعوجاج
يقوؿ:  وقاؿ يف آية مرًن: )َوِإفَّ اهلَل َريبّْ َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم(،
ىذا الذي أوصيتكم بو، وأخربتكم أف اهلل أمرين بو ىو الطريق اؼبستقيم، الذي من 
 .210أنبياءه سلكو قبا، ومن ركبو اىتدى؛ ألنو دين اهلل الذي أمر بو
وقاؿ القاظبي: يف قولو تعاذل: )فَاْعُبُدوُه َىَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم( )أي قوًن، من 
 .211تبعو رشد وىدى، ومن خالفو ضل وغوي(
 وسطية في األخالق :ال
بأخالؽ القوى والسجايا النفسية الراسخة، اليت يعين  معني األخالق:
تصدر عنها أمناط السلوؾ اإلنساين اػبارجي، من خالؿ إرادة حرة، وىي سبثل 
الصورة الباطنية لإلنساف، كما أف اػبلق ديثل الصورة الظاىرة، وكالمها يكوف حسنا 
ؼبثابرة أو قبيحا، واألصل يف اػبلق أف يكوف اختياريا يكسب بالتخليق واعبهد وا
على التزاـ جانب التسامي، ولذلك  ديدح بو اإلنساف أو يذـ، ويثاب عليو أو 
يعاقب، خبالؼ اػبلق فهو فطرة مقسومة ؿبدودة، ال مدخل ألحد فيها وال 
 .212اختيار، وال يتعلق ّٔا لذاهتا مدح أو ذـ، وال يرتتب عليها ثواب أو عقاب
                                                                 
 (.283) 3الجزء  تفسير الطبري  ،51آل عمران : 209
 (.85) 16الجزء تفسير الطبري   ،36مريم : 210
 (.4137) 11الجزء  تفسير القاسمي  ،36مريم : 211
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ومعلـو لدى أصحاب الفطرة السليمة أف اهلل تعاذل فطر اإلنساف على اػبًن، 
وركز يف فطرتو أصوؿ األخالؽ والفضائل السامية، وركب فيو حب موافقتها، بغض 
طأة البيئة، وضالؿ الرتبية، وإغواء إليو ـبالفتها إال من انتكست فطرتو ربت و 
النفس والشيطاف واالختيار )اػبلق( حينئذ يكوف يف اذباه اإلنساف مع أصوؿ 
فطرتو، ومقاومة عوامل التدين والتضليل اؼبذكورة، وإذل ذلك يشًن قولو تعاذل: )
َمن زَكَّاَىا *َوَقْد  َونَػْفٍس َوَما َسوَّاَىا* فََأؽْبََمَها ُفُجوَرَىا َوتَػْقَواَىا * َقْد أَفْػَلحَ  
 .213َخاَب َمن َدسَّاَىا(
واآليات الكردية ذبمع بٌن اإلؽباـ اإلؽبي لإلنساف دبقتضى فطرتو، واعبهد 
 االختياري لو يف التزكية، أو التدسية.
وواضح أف اهلل تعاذل يدعو إذل طريق اػبًن دبا وصفو بالتقوى، وفالح 
خر دبا وصفو بالفجور، وخيبة صاحبو، ولو شاء منعو صاحبو، ويكره الطريق اآل
قهرا، ولكن حكمتو اقتضت االختيار واألخالؽ لذلك سبثل جانبا خطًنا يف اغبياة 
 .214اإلنسانية؛ بل ىي إحدى اؼبيزات العظيمة اليت سبيز اإلنساف
كربى، فصاغها على وفق اذباىو   إف األخالؽ كاف ؽبا يف اؼبنهج الرباين أمهية
يف االعتقاد، وبناىا على أساس اغبقيقة الكربى للكوف واغبياة، وغاية اعبنس 
البشرية ومآلو ومهمة وجوده من حيث ىو خليفة يف األرض، يقيم فيها شريعة اهلل 
 ومنهاجو.
ويبٌن القرآف الكرًن  مهمة األخالؽ اػبطًنة مع اإلنساف منذ النشأة األوذل، 
 ذكر توبة أبينا آدـ، وأنو ثاب إذل خلق رضي من أخالؽ اإلدياف وىو االعتذار حٌن
                                                                 
  10-7الشمس :  213
 (.409) المنياج القرآني في التشريع 214
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عن اػبطأ، واالعرتاؼ بو،واالفتقار إذل مواله فقاؿ ىو وزوجو: )رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا 
 .215َوِإف دلَّْ تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرضَبَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اػْبَاِسرِيَن(
ارف القرآف الكرًن  ىذا اػبلق خبلق مضاد لو وه االستكبار واإلباء عن ويق
 .216الذي أىلك إبليس، وطرده من رضبة اهلل عن سعتها -عز وجل-أمر اهلل 
 
 وسطية في التشريع :ال
الشرع مصدر شرع بالتخفيف، والتشريع مصدر شرع بالتشديد، والشريعة يف 
، مث استعماؽبا العرب 217للغوي: مورد اؼباء الذي يقصد للشربأصل االستعماؿ ا
ي الطريقة اؼبستقيمة، وذلك باعتبار أف مورد اؼباء سبيل اغبياة والسالمة لألبداف، 
وكذلك الشأف من الطريقة اؼبستقيمة، اليت هتدي الناس إذل اػبًن، فيها حياة 
، وري عقوؽبم: قاؿ تعاذل: )مُثَّ َجَعْلَناَؾ َعَلى َشرِيَعٍة مَّْن األْمِر فَاتَِّبْعَها نفوسهم
، ويقاؿ: )شرعت اإلبل( إذا وردت شريعة اؼباء و)شرع لو األمر( دبعىن سنة 218(
يِن َما َوصَّى بِِو نُوًحا( ـْ 219وبٌن طريقتو، قاؿ تعاذل: )َشرََع َلُكم مَّْن الدّْ ، وقاؿ: )َأ
 .220ؽَبُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ؽَبُم مَّْن الدّْيِن َما دَلْ يَْأَذف بِِو اهللُ (
 .221القاموس: الشريعة ما شرعو اهلل لعباده بقاؿ صاح
                                                                 
 23األعراف :  215
 (.410) المرجع السابق 216
 (.946، باب العين، فصل الشين )القاموس المحيط 217
  18الجاثية :  218
 31شورى : ال 219
 21الشورى :  220
 (.946، )القاموس المحيط 221
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وقاؿ بعضهم: ظبيت الشريعة شريعة: تشبيها بشريعة اؼباء من حيث إف من 
 رع فيها على اغبقيقة اؼبصدوقة روى وتطهر.ش
 في اإلصطالح:
ما شرعو اهلل لعباده من العقائد والعبادات واألخالؽ واؼبعامالت ونظم اغبياة 
 .222يف شعبها اؼبختلفة، لتحقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة
فشريعة اهلل ىي اؼبنهج اغبق اؼبستقيم، الذي يصوف اإلنسانية من الزيغ 
واالكبراؼ، وجينبها مزالق الشر، ونوازع اؽبوى، وىي اؼبورد العذب الذي يشفي 
غلتها، وحييي نفوسها، وترتوي بو عقوؽبا، وؽبذا كانت الغاية من تشريع اهلل استقامة 
 عز الدنيا وسعادة اآلخرة. اإلنساف على اعبادة ليناؿ
والشريعة ّٔذا اؼبعىن خاصة دبا ورد اهلل تعاذل، وبلغو رسلو لعباده، واهلل ىو 
الشارع األوؿ، وأحكامو ىي اليت تسمى شرعا، فال جيوز إطالؽ ىذا على القوانٌن 
الوضعية، ألهنا صنع البشر، وقد جرى عرؼ كثًن من الكتاب على تسمي القوانٌن 
شريع الوضعي، وتسمية الوحي اإلؽبي بالتشريع السماوي، واغبق أف الوضعية بالت
الشرع أو الشريعة ال جيوز إطالقها إال على الطريقة اإلؽبية دوف سواىا من طرائق 
 .223الناس وأنظمتهم
 وما الرسل دعوات عن فيو جاء وما وتعاذل تبارؾ اهلل كتاب يف اؼبتأمل إفف
 ّٔا وأنزلت الرسل، صبيع عليها أطبق واحدة، حبقيقة ليخرج الكتب نم عليهم أنزؿ
 دوف وعبادتو اهلل توحيد إذل الدعوة: ىي اغبقيقة ىذه السماوية، الكتب صبيع
 وإف بينها، اؼبشرتؾ القاسم وىي الفقري، وعمودىا الرساالت أساس فهي سواه،
                                                                 
 (.15( )1987 الطبعة الثامنة )بيروت، مؤسسة الرسالةالتشريع والفقو اإلسالمي مناع القطان،  222
 (.16المرجع السابق ) 223
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 أوؿ وكاف إال أنزؿ تابك وال أرسل نيب من فما واؼبناىج الشرائع ذلك بعد اختلفت
 .وتعاذل تبارؾ اهلل توحيد ىو إليو يدعو ما
 ـبتلفة وشرائعهم اإلسالـ وىو واحد، دينهم والسالـ الصالة عليهم األنبياءو 
 يف مرًن ابن بعيسى الناس أوذل أنا: "-وسلم عليو اهلل صلى- اؼبصطفى قاؿ كما
 .224"واحد ينهمود شّت أمهاهتم لعالت إخوة واألنبياء واآلخر، الدنيا
 التوحيد وىو واحد دينهم أصل أف: اغبديث ومعىن: )حجر ابن اغبافظ قاؿ
 .225(ـبتلف أزمنتهم أف اؼبراد: وقيل الشرائع، فروع اختلف وإف
وقاؿ اغبافظ ابن كثًن يف معىن اغبديث: )أي: القدر اؼبشرتؾ بينهم وىو 
 .226عبادة اهلل وحده ال شريك لو، وإف اختلفت شرائعهم ومنهاجهم(
 التشريع يف الوسطيَّة جؼبنه القرآف تقرير عن اغبديث الباحث جعليوس
 . واستيعأّا القضية ربرير ليسهل متتالية، فقرات يف والتكاليف
 اإلصر عنها وضع بأف العزيز الكتاب يف األمَّة ىذه على اهلل امنتّ  -1
 ذلك فكاف قبلها، من ضَبَّل ما حيملها ودل قبلها، من على كانت اليت واألغالؿ
 . الّدين ىذا وسطيَّة مظاىر من مظهًرا
 قـو مع تعاذل كالمو يف ،.ـ.ص ؿبمد نبيو وصف يف - تعاذل - يقوؿ
 كما. 227(َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  الَّيِت  َواأْلَْغالؿَ  ِإْصَرُىمْ  َعنػُْهمْ  َوَيَضعُ : )السالـ عليو موسى،
نَ  رَبِْملْ  َوال رَبػََّنا: )واؼبؤمنٌن  اهلل، رسوؿ دعاء صبلة من أف  َعَلى ضَبَْلَتوُ  َكَما ِإْصراً  اَعَليػْ
                                                                 
 [.6/478أخرجو البخاري: كتاب أحاديث األنبياء، باب )َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب َمْرَيَم( ] 224
 (.6/489تصحيح وتعقيب عبد العزيز بن باز، ) ح صحيح البخاريبشر  فتح الباريابن حجر العسقالني،  225
 (.183) 7الجزء  تفسير ابن كثير 226
  157األعراف : من األية  227
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: رواية ويف". فعلت قد: اهلل قاؿ: "اغبديث يف جاء وقد. 228(قَػْبِلَنا ِمنْ  الَِّذينَ 
 . 229"  نعم: قاؿ"
 . اؼبشّقة أشدّ  ربّملو يف الذي الثقيل العهد ىو واإلصر
 . عبادهتم يف كانت اليت دائدالشّ  ىي واألغالؿ
َنا رَبِْملْ  َوال رَبػََّنا: )- تعاذل - قولو الربيع عن الطربي روى  َكَما ِإْصراً  َعَليػْ
 من قبلنا من على شّددتو الذي الّتشديد: يقوؿ 230(قَػْبِلَنا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ضَبَْلَتوُ 
 . الكتاب أىل
 . 231الغليظ األمر: اإلصر: مالك وقال
 . 232العمل شّدة: اإلصر: سعيد وقال
 كاف ما عنهم وضع الكتاب، أىل من ودينو ؿبمًدا اتبع من: مجاهد وقال
 . 233  دينهم يف الّتشديد من عليهم
 ىو: اإلصر إف: يقاؿ أف بالصواب كذل يف األقواؿ وأوذل: الطبري قال
 بين على أخذ اهلل كاف الذي العهد األّمي النيب ويضع: الكالـ معىن وأف العهد،
 من اعبلد كقطع الّشديدة، األعماؿ من فيها دبا والعمل التوراة، إقامة من إسرائيل
 فنسخها عليهم، مفروضة كانت اليت األعماؿ من ذلك وكبو الغنائم، وربرًن البوؿ،
 . 234  القرآف حكم
                                                                 
  286البقرة : من األية  228
 (. 126( رقم )1/116أخرجو مسمم ) 229
  286البقرة : من األية  230
 (. 3/158) تفسير الطبري  231
 (. 85) 9الجزء  تفسير الطبري  232
 (. 85)المرجع السابق   233
 (.85)المرجع السابق   234
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 بالتيسًن جاء قد السالـ، عليو أنو، إذل إشارة واألعراؼ البقرة آييت ويف
 . والوسطيَّة والّسماحة
: قاؿ كعب بن أيب عن صحيح بسند مندة بن عمرو أيب فوائد يف وجاء
 وال يهوديةال ال الّسمحة اغبنيفيَّة اهلل عند الّدين إف" ،. ـ.ص النيب أقرأين
 . 235معناه وبقي لفظو نسخ إمنا وىذا: العالئي قاؿ". النصرانية
 ُيكّلف وال طاقتها، فوؽ نفًسا ُيكّلف ال اهلل أف تُبٌّن  كثًنة آيات وردت -2
. 236(ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفساً  اللَّوُ  ُيَكلّْفُ  ال: )- تعاذل - قاؿ وقدرهتا، وسعها إال نفًسا
 238(ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفسٌ  ُتَكلَّفُ  ال: )وقاؿ. 237(آتَاَىا َما ِإالَّ  نَػْفساً  اللَّوُ  ُيَكلّْفُ  ال)
 ِإالَّ  نَػْفساً  ُنَكلّْفُ  ال بِاْلِقْسطِ  َواْلِميَزافَ  َكْيلَ الْ  َوَأْوُفوا: )- عاله يف جل - وقاؿ
( ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفساً  ُنَكلّْفُ  ال الصَّاغِبَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ : )وقاؿ 239(ُوْسَعَها
(بِاغبَْقّْ  يَػْنِطقُ  ِكَتابٌ  َوَلَديْػَنا ُوْسَعَها ِإالَّ  نَػْفساً  ُنَكلّْفُ  َوال: )تعاذل وقاؿ 240
 و 241
 .األيات من غًنىا
 
 : الوجوب علي القيام بالوسطية الفصل الثالث
 الشرعية، باؼبقاصد هلاعب من أيت الغلو مهاوي يف تردى فبن اكثًن  وإفّ 
 بالدليل، يسعد ودل لسبيل،ا فضل عمياء، ناقة منت ركب وكأمنا عشواء خبط فخبط
                                                                 
 (. 158ص. ) رفع الحرج في الشريعة(، نقال عن 27انظر قواعد العالئي لوحة )  235
  286البقرة : من األية  236
  7الطالق : من األية  237
  233البقرة : من األية  238
  152األنعام : من األية  239
  42األعراف : من األية  240
 62المؤمنون : من األية  241
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 ووصفو اغبنيف، الدين للمز اإلسالـ أعداء منو يلج بابا اؼبسلمٌن على وفتحوا
 ولذلك أخرى، تارة اإلنساف حقوؽ وانتقاص باألرواح، وباستهانتو تارة، باإلرىاب
 الشباب عقوؿ وحقن اؼبسلمٌن، على الشر قوى تكالب األياـ ىذه يف نرى
 اؼبتعمد، التشويو ىذا من اإلسالـ أعداء ويهدؼ لباطلة،ا الشبو ّٔذه اإلسالمي
 أمة يف قوية ردة إحداث والتشكيك التحيز أنياب يف الشباب أفكار وطرح
 أىل من أبنائو من ثلة بواسطة تعاليمو وؿباربة الدين، ىذا ؿباسن وطمس اإلسالـ،
 .العقوؽ
من خطرات و بعد قراءة ما سبق من الوسطية و أسسها و مالؿبها و نظرًا 
 العالج عن اللمحات إرل العلماء أقواؿ من استنادا الباحث ذىب ،الغلو يف الدين
 :ىي و. الغلو ظاىرة يف
االعتصاـ بالكتاب والسنة، فهما اؼبصدراف النًناف اللذاف من اعتصم ّٔما . 1
 )َوَمن يَػْعتِصم بِاهلِل َفقدْ ىدي إذل النهج السوي، والطريق القوًن كما قاؿ سبحانو: 
  .242ُىِدَي ِإرَل ِصراٍط ُمسَتقيٍم(
وال يتم اؽبدي إال بالعمل ّٔما معا، واألخذ دبا جاء فيهما، ألف كل واحد 
منهما ملتحم باآلخر غًن مستغن عنو، فالسنة النبوية مفسرة للقرآف، ومفصلة ؼبا 
)َوأنَزلناَ  قاؿ تعاذل:أصبلو فيو وقد وكل اهلل تعاذل بياف القرآف إذل نبيو ؿبمد  كما 
ولذلك ال ربقق النجاة  243ِإليَك الذّكَر لتُبٌّنَ لَلنَّاِس ماَ نُػزَّْؿ إلَيِهْم وَلعلَُّهم يَػَتفكَّروَف(
َأاَل ِإينّْ ) صّلي اهلل عليو وسّلممعا، فقد قاؿ  يف الدنيا واألخرى إال ؼبن سبسك ّٔما
َعاُف َعَلى أَرِيَكِتِو يَػُقوُؿ َعَلْيُكْم ََِّٔذا  أُوتِيُت اْلِكَتاَب َوِمثْػَلُو َمَعُو َأاَل يُوِشُك َرُجٌل َشبػْ
                                                                 
 101آل عمران :  242
 44النحل :  243
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.. 244(آِف َفَما َوَجْدمُتْ ِفيِو ِمْن َحاَلٍؿ فََأِحلُّوُه َوَما َوَجْدمُتْ ِفيِو ِمْن َحَراـٍ َفَحرُّْموهُ اْلُقرْ 
كما حـر   صّلي اهلل عليو و سّلمما حـر رسوؿ اهلل وإف اغبديث، وزاد الرتمذي:)
وىو حديث صحيح مشهور أخرجو أصحاب السنن وغًنىم. قاؿ اػبطايب 245اهلل(
فبا ليس لو يف القرآف  الفة السنن اليت سنها رسوؿ اهللك ـبفالرسوؿ حيذر بذل 246
ذكر علي ما ذىبت إليو اػبوارج والروافض فإهنم تعلقوا بظاىر القرآف، فرتكوا السنن 
 اليت قد ضمنت بياف الكتاب فتحًنوا وضلوا اىػ.
قاؿ أيوب السختياين: )إذا حدثت الرجل بالسنة، فقاؿ دعنا من ىذا 
. وال مراء أف االكبرافات بأشكاؽبا  247فاعلم أنو ضاؿ مضل(  وحدثنا من القرآف،
اؼبتعددة إمنا نبتت على ساحة الفكر اإلسالمي كنتيجة حتمية لإلعراض عن 
إليهما الكتاب والسنة، وترؾ االستهداء بنورمها الوىاج فيكمن العالج يف الرجوع 
واالعتصاـ ّٔما، واألخذ بتوجيههما، ففيهما اؼبنجاة من الغرؽ، والسالمة من 
 مضالت الفرؽ. 
)وكاف أعظم ما أنعم اهلل بو عليهم اعتصامهم  248قاؿ شيخ اإلسالـ
بالكتاب والسنة فكاف من األصوؿ اؼبتفق عليها بٌن الصحابة والتابعٌن ؽبم 
بإحساف أنو ال يقبل من أحد قط أف يعارض القرآف ال برأيو وال ذوقو وال معقولو 
 القطعيات واآليات البينات أف وال قياسو وال وجده، فإهنم ثبت عنهم بالرباىٌن
(الرسوؿ  جاء باؽبدى ودين اغبق، و   .أف القرآف يهدي لليت ىي أقـو
                                                                 
 (. 12( ، ابن ماجو المقدمة )4604( ، أبو داود السنة )2664الترمذي العمم )  244
 (. 586( ، الدارمي المقدمة )12( ، ابن ماجو المقدمة )2664الترمذي العمم )  245
 ( ط دار المعرفة لمطباعة والنشر. 7/8معالم السنن: )  246
 ( ط دار الكتب الحديثة: القاىرة.  16رواه الخطيب في الكفاية ص )  247
لمشيخ كتاب وَكَذلَك َجعانَاُكم ُأمًَّة َوسطًا ( ط مكتبة المعارف بالرباط المغرب، نقال من 28/ 13) مجموع الفتاوى 248
 . (http//www.almeshkat.netعبدالعزيز بن ناصر الجميل)
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وااللتزاـ دبذىب السلف أىل السنة واعبماعة، ألف السلف ىم الذين  -2
حيققوف الوسطية، ويطبقوف منهج الشرع، وىم الذين يفهموف اؼبقاصد الشرعية، 
باػبًنية كما لصحيح، وقد شهد ؽبم اؼبصطفى والنصوص من اؼبصدرين على الوجو ا
ُر النَّاِس قَػْرين هلل عنو أف رسوؿ اهلل ص.ـ. قاؿ: )يف حديث ابن مسعود رضي ا َخيػْ
ْم مُثَّ جيَِيُء ِمْن بَػْعِدِىْم قَػْوـٌ َتْسِبُق َشَهاَدتُػُهْم أدَْيَانُػُهْم مُثَّ الَِّذيَن يَػُلونَػُهْم مُثَّ الَِّذيَن يَػُلونَػهُ 
. فاؼبلتـز دبذىب السلف ؿبقق ؼبعىن الوسطية، معتصم 249َوأدَْيَانُػُهْم َشَهاَدتُػُهْم(
 باؽبدى، مقيم على أمر اهلل. 
وىم وسط يف باب اإلدياف واألحكاـ بٌن اػبوارج واؼبعتزلة الذين يقولوف إف 
بًنة كافر وىو يف منزلة بٌن اإلدياف والكفر، فغلوا يف ذلك فجعلوا كل مرتكب الك
الكبائر واؼبعاصي كالزىن وشرب اػبمر والسرقة... إخل جعلوا فاعل ذلك كلو كافرا 
خارجا عن اؼبلة مثل من عبد غًن اهلل، ىذا غلو واضح وإف صحب غلوىم ىذا 
رجئة الذين يقولوف: إف الزىد والعبادة ولكن ليس ىذا على ىدي الرسوؿ . واؼب
العبد إذا قاؿ ال إلو إال اهلل وشهد هلل تعاذل بالوحدانية وأقر للرسوؿ  بالرسالة فإنو 
مؤمن كامل اإلدياف وإف عمل ما عمل وأنكروا أف اإلدياف يزيد بالطاعة وينقص 
  .باؼبعصية
)عليكم بتقوى اهلل وىذه اعبماعة، فإف اهلل ال جيمع أمة  قاؿ ابن مسعود
مد  على ضاللة أبدا، وعليكم بالصرب حّت يسرتيح بر أو يسرتاح من فاجر( ؿب
: )عليكم بالطريق فإف لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، -أيضا  -. كما قاؿ 250
                                                                 
( ، ابن ماجو األحكام 3859( ، الترمذي المناقب )2533( ، مسمم فضائل الصحابة )6065البخاري الرقاق ) 249
( 174/   7النبي باب فضائل أصحاب النبي. وفي كتاب الرقاق ) ( كتاب أصحاب189(. أخرجو البخاري )1/434( ، أحمد 2362)
 باب ما يحذر من زىرة الدنيا والتنافس فييا. 
 ( ط دار البيان. 314،  313/   1رواه ابن بطة في اإلبانة الكبرى ) 250
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 . 251ولئن خالفتموه ديينا ومشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا( 
)عليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم لو وأصبلو وما أنفس قو 
 . 252والتعمق وعليكم بالعتيق( 
اؼبهتدوف ومن تبعهم ولو العتيق، أي: القدًن الذي علم بو الصحابة فق
)ومن كاف منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسوؿ اهلل  فإهنم كانوا  بإحساف، وقاؿ
أبر ىذه األمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، وأقومها ىديا وأحسنها حاال، 
ا ؽبم فضلهم، واتبعوىم يف آثارىم قـو اختارىم اهلل لصحبة نبيو وإقامة دينو، فاعرفو 
وبعد فإف ىذه ىي حصوف العصمة من الزيغ  253فإهنم كانوا على اؽبدي اؼبستقيم( 
 .والضالؿ، فمن سار على ىذا النهج فقد ربصن حبصن منيع من مضالت الفنت
  
                                                                 
 (. 332/   1المصدر السابق ) 251
( المقدمة: باب من ىاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ، والاللكائي في شرح السنة 145( رقم )1/50رواه الدارمي ) 252
 (. 108( رقم )1/87)
 (. 97)دار الكتب العممية( ) 2أخرجو ابن عبد البر: في جامع بيان العمم وفضمو الجزء   253
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 العمل ىذا اهناء من الباحث سبكن حّت العطية ىذه على اغبمد هلل و
 من مر قد ما على اعتمادا البحث نتائج بذكر البحث ىذا اختتم.  اؼبتواضع
 الشريف العلم ؽبذا تنمية و ترقية االقرتاح تابعها و العلمي البحث ىذا ىف البحوث
 . 
 الفصل األول : الخالصة
 اػبالصة اؼبستفادة من البحث ما ياذل :
جاءت كلمة )وسط( يف اللغة لعّدة ، و تشتق كلمة )الوسطية( من وسط
ويقاؿ )وسط( . معاٍف، ولكنها ُمتقاربة يف مدلوؽبا عند التأّمل يف حقيقتها ومآؽبا
ْـّ، وىو الغالب. وتارة  ؼبا لو طرفاف مذموماف، يراد بو ما كاف بينهما ساؼباً من الّذ
ولو معنياف :  يُقاؿ ؼبا لو طرفاف مذموماف. و ربرر معناه نسبة ارل اؼبفسرين
الثاين: التوازف والعدؿ والقياـ باغبق، والبينية بٌن و  األوؿ: اػبًنية واألفضلية.
فهم الوسطية ىي : ال يطّرد عن شرطي اػبًنية لسس و لو أ  اإلفراط والتفريط.
فاء أو التفريط و الوقوؼ علي صراط والبينية وىي الغلو أو اإلفراط و اعب
ربّف ّٔا، للوسطية مالمح و ظبات و . ىو الشرع  هياس لتحديدؼبقااؼبستقيم و 
 اػبًنيَّة. و ىي : وسُبيّْزىا عن غًنىا، دبجموع تلك اؼبالمح ال بآحادىا.
 العدؿ واغبكمة.االستقامة. اليسر ورفع اغبرج. البينيَّة. 
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يتبٌن لنا فهٌم واضٌح ؿبدٌد ؼبعىن الوسطية ة : ومن أراء اؼبفسرين يف الوسطي
اؼبذكورة يف صفة ىذه األمة وكوهنا أمة وسطًا. وىذا الفهم يتحدد يف معنيٌن 
الثاين: التوازف والعدؿ والقياـ باغبق، والبينية بٌن و  األوؿ: اػبًنية واألفضلية، مها:
ة واألفضلية دل وكال اؼبعنيٌن داخل يف اآلخر؛ فإف اػبًني اإلفراط والتفريط.
ولكوهنا وسطًا . تتصف ّٔا ىذه األمة إال لكوهنا قائمة بالعدؿ والقسط واغبق
بٌن الغارل واعبايف. وكل من قاـ بالعدؿ واغبق فهو األوذل بصفة اػبًنية 
 والفضل.
الوسطيَّة ليست ؿبصورًة يف جزئية من اعبزئيات، بل وال يف ركن من األركاف. 
امٌل، ال ينفصل بعضو عن بعض، فاإلسالـ كّلو وإمنا ىي منهج متكامٌل ش
علي  تعاذلوىذا مقّرر يف كتابو  .مَّة ىي أمَّة الوسطوسٌط، ولذلك فهذه األ
من تبع و أقاـ دبنهج "الوسطية" بكّل و  مشوؿ ىذا اؼبنهج إما يف خلقو وشرعو.
و من أيت باكبراؼ مفهومو و خرج من ىذين شرطٌن  ،جهده و قّوتو فقد سلم
)َوَلْو   يستقيم يف سبيل اغبّق بل استند علي منهج البشرية فقد اختلف :و ال 
و من بعض العالج ؼبن  .254َكاَف ِمْن ِعْنِد َغًْنِ اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفًا َكِثًناً(
االلتزاـ دبذىب السلف ب.  والسنة ،االعتصاـ بالكتابأ.  خرج عنو :
 .أىل السنة واعبماعة
 
 
                                                                 
 82النساء :  254
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 الفصل الثاني : االقتراح
 قدـ الباحث االقرتاح بعد أف مت البحث ، و االقرتاح كما يلى : 
ضوء القرآف الكرًن من الوقفات الرتبوية  وجب علي كّل مسلم الوقوؼ يف (1
 يفبياف عظمة ىذا الدين، ومشولو وكمالو، وتوازنو وعدلو، وأثر ذلك بعد 
 يففعل اػبًن اؼبثمر  ف ودفعها إرلتوازف وضبط األفكار واغبركات واؼبواق
 الدنيا واآلخرة.
وعلينا الرجوع يف ربرير مفهـو الوسطية كما جاء عن السلف الصاحل رضي  (2






 :الكريم القرآن: أوال
 :العامة والمراجع المصادر: ثانيا
  ،فزل الرمحنTema Pokok Al-Quran  ،بندوع  فستاكا: ، ادلرتجم : أنس حميودين
، 6991. 
رافع منّور و تاج الدين،  ترجة Kajian analitik Karakteristik Islam : القرضاوي، -
 .1995رسالة كوسيت بسورابايا 
 .2006اين، جاكرتا كيما انس  ,Hegemoni Kristen-Baratأديان حسيين،  -
 .1995مكتبة وهبة  األمة اإلسالمية حقيقة ال وهم,يوسف القرضاوي,  -
، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة: معامل الطريق ايل البحث والتحقيقعبد السالم،  -
 بدون السنة.
، دار الفكر بريوت ادلرشد يف كتابة األحباثحلمي حممد فوزة و عبد الرمحن صاحل،  -
 م. 1992
 م. 1986لويس مألوف، ادلنجد يف اللغة واألعالم، دار ادلشرق، بريوت  -
)مكتبة النهضة اإلسالمية الطبعة  كيف تكتب حبثا أو رسالةأمحد شبلي،   -
 1997 –السادسة 
)رينيكا جبتا   Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatanسوهرسيين أريكنتو،  -
 2006 -الطبعة الثالثة عشرة
 
 
 1996)كنيسيوس، يوكياكرتا  Metodologi Penelitian Filsafatر، أنتون بكّ  -
)الطبعة الثالثة دون ادلدينة  Ringkasan Pengantar Sosiologiشرقاوي ظافر،  -
2000 
ادلفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن حممد الرغب األصبهاين، حتقيق  -
 ن. دون السنة.حممد سيد كيالين، دار ادلعرفة، بريوت، لبنا
 إغاثة اللفهان، ابن القيم، دار ادلعرفة، بريوت، دون السنة. -
اإلميان واحلياة يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة العاشرة،  -
 م.1984هـ/ 1405
التشريع والفقه اإلسالمي، مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثامنة،  -
 م.1987هـ/1407
فسري القيم، ابن القيم، حتقيق حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، الت -
 هـ.1398
م، الطبعة 1987اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، دار الكتب العريب، القاهرة،  -
 الثالثة.
العقيدة يف اهلل، د. عمر األشقر، مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة اخلامسة،  -
 م.1974
 د الدين الفريوز أبادي، مؤسسة الرسالة.القاموس احمليط، جمل -
 
 
ادلنهاج القرآين يف التشريع، د. عبد الستار فتح اهلل سعد، مطابع دار الطباعة  -
 م.1992هـ/ 1413اإلسالمية، الطبعة األوىل، 
ادلوطأ لإلمام مالك بن أنس، تصحيح وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  -
 الرتاث العريب.
يف ضوء القرآن، د. ناصر العمر، دار الوطن، الرياض الطبعة األوىل، الوسطية  -
 م.1993هـ/ 1414
الوسطية يف اإلسالم، حممد عبد اللطيف الفرفور، دار النفائس، بريوت، الطبعة  -
 م.1993هـ/ 1414األوىل 
تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن كثري، حتقيق: عبد العزيز  -
 م، ومحد أمحد عاشور، وحممد إبراهيم البناء، مطبعة الشعب القاهرة.غني
 تفسري ادلنار، حممد رشيد رضا، دار ادلعرفة، الطبعة الثانية، بريوت. -
تفسري القامسي، حممد مجال الدين القامسي، راجعه حممد فؤاد عبد الباقي، دار  -
 م.1978هـ،1398الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 
مدارج السالكني، البن القيم، هذبه عبد ادلنعم صاحل العلي العزي، مؤسسة هتذيب  -
 م.1989هـ/ 1409الرسالة، الطبعة الثالثة، 




، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، لسيد قطب، دار الشروق، الطبعة السابعة -
 هـ.1402سنة 
خصائص الشريعة اإلسالمية، عمر األشقر، مكتبة الفالح، الكويت، الطبعة  -
 م.1982األوىل، 
روائع البيان تفسري آيات األحكام حملمد علي الصابوين، دار القلم، الطبعة األوىل،  -
 م.1990هـ/ 1411
بن حممد اجلوزي،  زاد ادلسري يف علوم التفسري، لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي -
 ادلكتب اإلسالمي.
سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، ناصر الدين األلباين،  -
 م.1985هـ/1405ادلكتب اإلسالمي، الطبعة اخلامسة، 
سنن أيب داود سليمان بن األشعث، حتقيق عزت عبيد الدعاس، محص، الناشر  -
 ه.1388سوريا  حممد السيد.
نن الرتمذي، أليب عيسي الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر، مطبعة مصطفي احلليب، س -
 .دون السنة القاهرة
 هـ.1401سنن الدارمي، دار الدعوة، تركيا  -
سري أعالم النبالء، الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، حتقيق شعيب  -
 م.1982هـ/ 1402األرناؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية، 
 
 
صحيح البخاري، حممد إمساعيل البخاري، دار الفكر، الطبعة األوىل،  -
 م.1991هـ/1411
صحيح مسلم بشرح النووي، ادلطبعة ادلصرية، باألزهر، الطبعة األوىل،  -
 م.1929هـ/1347
فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين، تصحيح وتعقيب عبد  -
 م.1990هـ/ 1411العزيز بن باز، دار الفكر، 
دون  لسان العرب البن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت -
 السنة. 
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، البن قيم اجلوزية، حتقيق حممد  -
 هـ.1392حامد الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت، 
هـ/ 1408اث العريب، بريوت، طبعة معجم األدباء، لياقوت احلموي، إحياء الرت  -
 م.1988
معجم مقاييس اللغة البن فارس أيب احلسني بن فارس، حتقيق عبد السالم هارون،  -
 دار الكتب العلمية، إيران.
حتقيق  ،وفيات األعيان وأنباء الزمان ابن خلكان أبو العباس مشس الدين أمحد، -
 إحسان عباس، دار صادر، بريوت، دون السنة.
 وسطا   أمة   جعاناكم وكذلك كتاب  ،اجلليل ناصر بن عبدالعزيزلشيخ ا -
(http//www.almeshkat.net). 
 
